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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del proyecto es identificar la violencia intrafamiliar y el entorno social 
como el medio social que más incide directamente sobre los niños y niñas en su bajo 
rendimiento académico y su forma de relacionarse con su entorno social. Y así 
construir y validar una estrategia de intervención y prevención a partir de la 
transformación de las creencias en torno al maltrato intrafamiliar y la apropiación de 
la comunidad educativa en la orientación del conflicto. 
Haciendo énfasis en el trabajo familiar para reducir la violencia intrafamiliar. La 
estrategia general de intervención se llevará a cabo con los niños/as, los padres y los 
maestros de la Institución Educativa Distrital el Parque ubicada en la Ciudad de Santa 
Marta Distrito Turístico Cultural e Histórico, se seleccionara esta Institución por 
corresponder al área de influencia de la Universidad del Magdalena. El proceso se 
desarrollará dentro del enfoque de investigación cualitativa. Los niños con bajo 
rendimiento académico por causa de la violencia intrafamiliar se identificaran a través 
de las entrevistas semi-estructuradas de Rojas (2005). Con los niños/as padres de 
familia y profesora del grado tercero de primaria de la institución educativa y la 
observación directa e instrumento de evaluación de creencias propias de la 
Investigadora Grisel Pardo, Dolcey Amador y Marcos Fidel Gracia asesores de este 
proyecto pedagógico. De los 43 niños y niñas con sus respectivos núcleos familiares 
donde se aplicaran los diferentes instrumentos se espera detectar en alto riesgo a un 
grupo de 10 niños/as que permanecerán en todo el proceso, con los cuales se 
finalizará. Una de las estrategias propuestas fue un modelo de acompañamiento 
familiar a partir de talleres en la institución para orientar a padres en cuanto al 
acompañamiento académico del núcleo familiar para mejorar el rendimiento 
académico. Los resultados mostrarán que el acompañamiento familiar es una de las 
estrategias más efectivas en la prevención del maltrato infantil 
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1. JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta que las familias de los niños objeto de 
investigación actualmente enfrentan crisis que afectan directamente a las 
personas que conforman el núcleo familiar se propone iniciar un número de 
actividades que permitan lograr una mejor comunicación de los padres hacia sus 
hijos, y así mismo estimular el interés de los niños y los padres por las actividades 
académicas, esperando propiciar una mejora en el rendimiento académico de los 
niños. 
Cuando analizamos e interpretamos los resultados de las Técnicas e Instrumentos 
qué serán aplicados al grupo de niños y niñas objeto de estudio, esperamos 
detectar en cada grupo, el número determinado de alumnos y alumnas que tengan 
un rendimiento académico bajo. Para así Analizar las causas que lo estén 
provocando, y concluir si el bajo rendimiento es debido a la familia y al medio 
hostil en que el niño y la niña se desenvuelven. 
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El presente trabajo se desarrolló con un enfoque de investigación cualitativa; ya 
que apunta a generar transformación en los modos de relacionarse con el medio, 
es decir, con la realidad. Descriptiva ya que según (Salkind, Citado por Bernal 
(2006, p.112). Se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 
objeto de estudio. 
Se enfoca a través de un estudio de caso porque la investigación apunta a que el 
entorno familiar se convierta en un acompañante o favorecedor del aumento del 
nivel académico y que al mismo tiempo se comprometa con esta transformación. 
El diseño asumió la forma de investigación /intervención ya que a la par de que se 
indagará cómo influye el entorno familiar en el rendimiento académico del niño y la 
niña que presenten cambios conductuales producto del maltrato, se intervendrá en 
la forma de relacionarse el niño con su entorno familiar, además se facilitará 
mediante experiencias compartidas a nivel grupal la adquisición de habilidades 
sociales que les permita fortalecer la relación. En general los resultados que se 
obtengan no podrán generalizarse ya que corresponden a un núcleo social muy 
particular. 
La población escogida corresponde a niños y niñas, acudientes y padres de 
familias en cuyos hogares se padeciera de violencia intrafamiliar y que a su vez 
tuvieran bajo rendimiento escolar. La institución escogida fue la Institución 
Educativa Distrital El Parque caracterizada por población de estrato socio 
económico 1 y 2. Para la adquisición de la información se utilizaran los siguientes 
instrumentos: encuesta aplicada a los alumnos, informes escritos del profesor de 
aula, informe de valoración académica, entrevista semi-estructurada con profesor 
de aula, entrevista semi-estructurada con alumno, observación directa. 
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Se analizará información relacionada con: maltrato infantil, evidencia de maltrato 
físico, evidencias de maltrato psicológico, comportamiento, rendimiento escolar, 
entorno familiar. 
PALABRAS CLAVES 
MALTRATO INFANTIL, EVIDENCIA DE MALTRATO FÍSICO, EVIDENCIAS DE 
MALTRATO PSICOLÓGICO, COMPORTAMIENTO, RENDIMIENTO ESCOLAR, 
ENTORNO FAMILIAR, 
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INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ANO DOMESTIC VIOLENCE IN 
ACADEMIC TRANSCRIPT OF THE CHILDREN 
"A STUDY OF CASE" 
Summary 
This work was developed with a focus on qualitative research since is aimed to a 
change in the ways to interact with the environment, i.e., with descriptive reality 
because according to Salkind, mentioned by Bernal (2006, 112) are outlined the 
characteristics or features of the situation or phenomenon which comprise the 
study purpose. 
Is focused through a case study because the research pointed that family 
environment could turn in a companion or helper factor to rise the academic level 
and at the same time, get committment with this transformation. The design took 
the form of researching/intervention because while we researched about how 
affects family environment to children's academic performance who present a 
behavior as result of abuse, we also intervened in the way that children interact 
with their family environment; additionally, made it easier the experiences shared in 
group, the acquisition of social abilities which allow them to strengthen the relation. 
In general, results achieved here could not be generalized because are part of a 
very particular social core. 
The target population corresponded to children, parents or guardians in whose 
households were suffering domestic violence and in turn, had a poor school 
performance. The institution chosen was the Institutions Educativa Distrital El 
Parque, characterized by population ranked in socio-economic status 1 and 2. To 
get the information were used the following instruments: surveys applied to the 
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students, reports written by the classroom teacher, academic valuation report, 
semi-structured interview with the classroom teacher, semi-structured interview 
with student, direct observation. 
Was analyzed information concerning to: child abuse, physical abuse evidence, 
psycologic abuse evidence, behavior, school performance, family environment. 
KEYWORDS: 
CHILD ABUSE, PHYSICAL ABUSE EVIDENCE, PSYCOLOGIC ABUSE 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
3.1. Enunciado del Problema. 
Ser niño es sinónimo de ternura, de inocencia pero también de vulnerabilidad 
Rojas (2005), durante muchas épocas se ha podido ver como los niños han 
representado en diversas formas la frustración de los padres, es tan así que 
primero se pensó en la posibilidad de crear una organización que se encargara de 
proteger a los animales antes que velar por el cuidado y la felicidad de los niños 
por medio de la creación de los derechos del niño para procurar la defensa y no 
vulnerabilidad de los mismos. En épocas anteriores se permitían las uniones 
conyugales y también se ofrecían los niños como un sacrificio a los dioses para 
obtener favores, también era común ofrecer los niños para la satisfacción sexual 
de las personas de mayor estatus o condiciones económicas superiores como era 
común también en los rituales de los Fenicios. Además al momento de nacer un 
niño se tomaba de inmediato la decisión de designarle una labor para que fuera 
útil a la sociedad que se encontrara en lucha, de esta misma manera se tomaran 
las decisiones en la antigua Grecia. 
Desde hace siglos el maltrato físico a los menores ha sido empleado como medio 
de disciplina y como castigo. En sumeria hace 5000 años un hombre se 
encargaba del castigo físico de los niños, los filósofos de la antigüedad 
maltrataban a sus discípulos, y varias civilizaciones han practicado el infanticidio 
con fines rituales y el abandono de menores (Kempe, 1979. Citado por (Vargas & 
Ramírez, 1997) p. 17 citado por Puerto (2007). 
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Los niños y niñas de nuestro país son maltratados sin que ellos puedan 
defenderse del maltrato ya que se consideran receptores pasivos de las 
diferentes formas en que pueden ser violentados, son pasivos así no les agrade 
ser maltratados por temor ha ser maltratados mas duramente. En las instituciones 
educativas también se presentan casos de maltrato muy a pesar de los 
conocimientos y la formación que tienen los docentes para comprender que los 
niños son parte fundamental en la humanidad, caen en el error de maltratar de 
una u otra forma a los niños que educan , privándolos de su libertad de expresión 
y haciendo uso de paradigmas tradicionales como es aplicar la fuerza o el maltrato 
físico y verbal para logra que los niños y niñas tengan en cuenta la información 
que el docente o la docente espera que ellos comprendan, o en su defecto 
intentan moldear el comportamiento del niño o la niña porque para el docente es 
inadecuado. 
Rojas (2005). En las instituciones educativas los alumnos presentan diferentes 
comportamientos, desde la pasividad hasta la agresividad, los cuales pueden 
generar en el docente momentos de tensión, hasta el punto de tornarse 
inmanejable la situación dentro y fuera del aula de clases. Es allí donde se oye 
hablar de los estudiantes "indisciplinados" o "perezosos", algunos de ellos con 
comportamientos agresivos no solo con sus compañeros sino con los mismos 
docentes, otros son conocidos como, "los que no les gusta integrarse al grupo se 
apartan de el", y naturalmente ni el uno ni el otro rinden académicamente. 
Los niños se dejan aparte sin prestarles la atención que corresponde y si se les 
brinda atención es muy poca, por no afirmar que no reciben atención. Existen 
casos de docentes que se interesan por la problemática, pero no tiene el apoyo de 
la institución ni cuenta con las herramientas pedagógicas necesarias para abordar 
la situación problema, mientras que el resto o una parte de los docentes 
simplemente evaden el tema por no meterse en problemas. Cuando nos 
motivamos a realizar estudios y nos proponemos aclarar y analizar los resultados 
de la evaluación efectuada, se detecta que hay en cada grupo un número 
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determinado de alumnas y alumnos que vienen presentando un rendimiento 
académico bajo, empezamos a proponer hipótesis que reflejan las posibles 
causas, que de una u otra forma provienen de la familia y los problemas que estas 
enfrentan, nos damos a la tarea de trabajar en conjunto con los docentes y 
directivos de la institución para encontrar el origen del problema y descartar que 
estos tengan su nacimiento en una problemática psicológica: después de dicho 
análisis solo queda atribuir los comportamientos agresivo o demasiado pasivo en 
algunos casos a cusas externas a la institución, pero que tienen una gran 
importancia e incidencia en la escuela, como es el ambiente socio-familiar que 
rodea al niño o a la niña. 
Para los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital "El Parque" de la sección 
Básica Primaria del Distrito Turístico Histórico y Cultural (DTHC) de Santa Marta, 
el medio social que más incide directamente sobre ellos es la familia. Existe un 
grupo de niños que viven diariamente con esta problemática en sus hogares, 
asisten a su jornada educativa con pocos deseos de relacionarse de forma 
agradable con sus compañeros y su profesora, la atención que prestan para 
desarrollar las actividades propuestas por la docente en los diferentes temas, es 
escasa, prácticamente no demuestran ningún interés por aprender lo que se les 
enseña, para algunos niños tener que estudiar después de haber dejado en casa 
a sus padres envueltos en un conflicto, hace que el resto del día, para el 
,transcurra de forma desagradable, y el bajo rendimiento académico de los niños y 
niñas que padecen esta problemática, se hace evidente en los informes 
académicos y las notas parciales que se requieren en las actividades durante los 
periodos académicos, tomados en la institución para demostrar el rendimiento de 
los niños y niñas matriculados en la IED "El Parque", por medio de la investigación 
en el estudio de casos, la institución a mostrado su interés por Conocer la 
influencia que ejerce la violencia intrafamiliar a la que están expuestos los 
alumnos de la institución en el rendimiento académico y así mismo conocer la 
influencia que tiene el entorno social en que ellos normalmente se desenvuelven. 
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Por medio de la presentación personal de los niños y niñas de la institución se 
puede pensar que en algunos hogares hay poca dedicación por parte de los 
padres, y la forma como los alumnos elaboran sus compromisos académicos, deja 
ver que los padres o miembros del hogar se preocupan poco por brindar el 
acompañamiento en la resolución de dichas actividad, es decir hay muy poco 
compromiso de ellos por las activadas relacionadas con el contexto escolar en que 
sus hijos se desenvuelven, lo cual será objeto de nuestra investigación. 
Paniagua (2008), desde contextos muy distintos, familia y escuela comparten gran 
parte de los objetivos establecidos en educación infantil; el lenguaje, la 
sociabilidad, las habilidades motoras, incluso las habilidades más conceptuales 
son aspectos que los pequeños van desarrollando tanto en la familia como en el 
centro educativo. El hecho de compartir un objetivo común no significa que el 
camino para alcanzarlo sea el mismo. El entorno familiar es un medio vitalmente 
mas importante para el niño, mas influyente y permanente en su desarrollo (los 
maestros van cambiando y sucediéndose en el tiempo, pero los padres, 
habitualmente, no). El trato en la familia es mas individual y el contexto en la 
escuela, por muy personalizado que sea, es fundamentalmente grupaL (p.44). 
En el comportamiento de los niños y niñas de la institución, es claro que la familia 
cobra una importancia creciente para su formación, ya que continua ejerciendo la 
mayor influencia sea positiva o negativa para ellos. 
Tanto la escuela como la familia son portadoras de la función que les es asignada 
y ésta, es el determinante principal de cuáles características psicológicas se 
acentúa y cuales se transforman. 
La educación de los niños comienza por la autoeducación de los padres. Esto es 
indiscutible. Con un pequeño complemento: la educación es un proceso reciproco, 
su éxito depende de una educación conjunta, bilateraL Los padres educan a los 
hijos y los hijos, a los padres. Estos últimos deben aspirar a ello. Doletski, s (1990) 
(p 12). 
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Se parte en todo momento de considerar, a la familia como una institúdófintócial 
desde su carácter como sostén biológico, afectivo, económico del sujeto y a la vez 
por su dinámica interna, como un grupo a través del cual el sujeto adquiere las 
cualidades primarias de subjetividad que lo distinguen como ser social, portador 
en sí mismo de las características principales que lo distinguen como 
perteneciente a un determinado régimen social. 
El interés que la familia tenga depositado en la educación de sus hijos parece ser 
un factor determinante, incluso mas que el económico, en el rendimiento escolar, 
porque si los niños y las niñas encuentran "eco" en casa de lo que ellos hacen en 
le escuela, lógicamente esto motivara su trabajo. Cuando en la familia hay 
problemas de divorcio, separación, malos tratos, drogadicción etc., el rendimiento 
de los niños y las niñas en el hogar se ve perjudicado porque les hace vivir 
situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo en la vida, y, también en 
la escuela. 
La familia siempre ha sido, y es, no solo el entorno más próximo a la persona sino 
uno de los elementos claves en este proceso de transformación a/ que nos 
estamos refiriendo. La familia, padres y madres, tienen la responsabilidad del 
cuidado y la educación de sus hijos/as, proporcionándoles los medios necesarios 
para su adecuado desarrollo, de forma que pueda llegar hacer miembros activos 
de /a sociedad. Lo cierto es que cada ves es mas alto el numero de casos donde 
el rendimiento académico esta asociado a relaciones y comportamientos 
inadecuados al interior de la familia. Es bien sabido que la causa principal en estos 
casos es el maltrato a que se ven expuestos los menores dentro de su entorno 
familiar. Rojas (2005). 
Por tal motivo se debe poner en practica herramientas que nos den la oportunidad 
de conocer el origen de esta problemática, se hace indispensable estudiar las 








comportamiento de los menores, así como el compromiso de los padres dent~' 
su entorno familiar, y de los docentes quienes son parte fundamental de esta 
comunidad educativa. 
Todo lo anterior con el propósito de conocer las relaciones que los niños tiene 
dentro y fuera de su entorno familiar y como se complementan dentro de la 
escuela, o que se puedan asociar con los factores que intervienen en la 
problemática del rendimiento académico y el maltrato al que están expuestos los 
niños y niñas de la institución afectados. 
Este estudio de caso le permitirá a la comunidad educativa y lo mas importante a 
la familia de los niños y niñas afectados por esta problemática, ser participes en la 
búsqueda de alternativas, que cambien la situación de violencia intrafamiliar que 
se vive en el entorno, además de recibir la orientación necesaria por parte de la 
institución, colocando a disposición del caso, el interés de los docentes por 
prepararse en temáticas que promuevan una vida mas agradable en los hogares y 
un mejoramiento en el rendimiento académico de los niñas y niñas objeto de 
investigación. De lo anterior se desprende la siguiente pregunta. 
¿La falta de acompañamiento del entorno familiar influye negativamente en el 
rendimiento escolar y en las relaciones del niño/a en su entorno familiar? 
3.2. Formulación del problema 
¿La violencia intrafamiliar y el entorno social están influyendo negativamente en el 
rendimiento académico y las relaciones del niño/a del grado 3 de la IED El Parque 
de la ciudad de Santa Marta? 
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4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo General 
Conocer cómo influye la violencia intrafamiliar en el entorno social y rendimiento 
académico de los estudiantes del grado 3 de la IED El Parque de la Ciudad de 
Santa marta. 
4.2. Objetivos Específicos 
Identificar si la violencia intrafamiliar es causa de la inatención de los padres en el 
rendimiento escolar de sus hijos. 
Describir el impacto de la violencia intrafamiliar en el entorno social de los niños y 
niñas y su relación con el rendimiento académico. 
Conocer las formas de acompañamiento familiar en las actividades escolares, 
donde se requiera el compromiso de la familia para el rendimiento académico de 
las niñas y niños objeto investigación. 
Analizar como influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo integral de los niños 
y niñas del grado 3° de la IED el Parque de la ciudad de Santa Marta. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO. 
El presente trabajo se desarrolla dentro del enfoque de investigación cualitativa; ya 
que apunta a generar transformación en los modos de relacionarse con el medio, 
es decir, con la realidad. 
Descriptiva ya que según (Salkind, Citado por Bernal (2006:112) citado por Rojas 
(2005). Se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 
de estudio. 
5.2. ENFOQUE 
Se enfoca a través de un estudio de caso por que la investigación apunto a que el 
entorno familiar se convierta en un acompañante o favorecedor del aumento del 
nivel académico y que al mismo tiempo se comprometa con esta transformación. 
El diseño asumió la forma de investigación intervención ya que a la par de que se 
indago como influye el entorno familiar en el rendimiento académico del niño y la 
niña que presentan conducta producto del maltrato, se intervino en la forma de 
relacionarse el niño con su entorno familiar, además se facilito mediante 
experiencias compartidas a nivel grupal la adquisición de habilidades sociales que 
les permitiera fortalecer la relación. 
En la problemática de maltrato la investigación/intervención juega un papel 
importante, pues su abordaje demanda un compromiso con la intencionalidad, 
para construir alternativas preventivas y demanda interés para resolver los 
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interrogantes que surgen de la investigación y ayudan a desarrollar la propuesta a 
nivel metodológico. 
La investigación/intervención propuesta en el estudio de caso acoge en buena 
medida los aspectos que se han señalado como particulares al enfoque cualitativo 
que busca generar movimiento alrededor de lo que se investiga o interviene, 
modificar las interacciones entre los sujetos que comparten una realidad objeto de 
estudio, para que produzcan una transformación de su propia realidad en el 
ámbito de las relaciones y los vínculos. 
La investigación en si misma es una intervención de modo que permite dar 
apertura a otros mundos posibles, otras posibles relaciones, abrirse a 
interrogantes y formas de comprensión de la realidad, provocando nuevas 
posibilidades de reflexión y quizás de acción del grupo objeto de estudio. 
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
Se llevo a cabo la selección de la población a intervenir teniendo en cuenta que 
fueran niños que padecieran de violencia intrafamiliar y que a su vez tuvieran bajo 
rendimiento escolar, para lo anterior se implementaron las siguientes 
herramientas, adaptadas del proyecto de Rojas (2005). 
6.1. Encuesta aplicada a los alumnos 
Nuestro interés en la realización de esta encuesta es observar la convivencia que 
se da entre los niños y su entorno social incluyendo en ellos los amigos, los 
vecinos, y los padres de sus amigos, la encuesta centrará su interés en los niños 
con mayor muestra de padecer de violencia y malas relaciones con su entorno 
social. Aplicado a estudiantes de tercer grado de básica primaria del Instituto 
Educativo Distrital el Parque de la ciudad de Santa Marta. 
la importancia de la utilización de esta encuesta o test de actitudes, se debe al 
interés por valorar los sentimientos y percepciones (como el guato por la escuela, 
las relaciones con los compañeros, el deseo de triunfa, la disposición a recorrer 
riesgos, el auto concepto y la autoestima). Quizás ese interés provenga de las 
investigaciones que subrayan la importancia de la relación existente entre 
conductas y actitudes. 
6.2. Informes escritos del profesor de aula: 
Se pretende con los informes poder constatar la opinión de la profesora sobre el 
comportamiento del niño y la niña con sus obligaciones y la forma de relacionarse 
con su entorno familiar y social. En lo académico y en lo individual. 
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Descripción de la situación académica en cada una de las asignaturas. Se utilizara 
esta herramienta con el propósito de observar el rendimiento escolar del grupo 
objeto de estudio. 
Los informes educativos se definen general mente como la comunicación de los 
resultados educativos. ¿Cómo, cuando, y porqué, a quien y bajo que condiciones 
deben comunicarse esos resultados? Las respuestas a estas se basan en el 
supuesto de que los educadores tiene una responsabilidad es triple: 1) informar de 
los resultados, 2) asegurarse de que dicho resultados a sido interpretados 
adecuadamente y 3) respetar el derecho individual a la intimidad. 
Los profesores de hoy reúnen información insuficiente sobre el rendimiento, y con 
muy poca frecuencia. Ransom, J (1978). 
6.4. Entrevista semi-estructurada con profesor de aula: 
La entrevista será una conversación que se dará de forma amena con el profesor 
de aula en este caso será el entrevistado, aproximación que permite profundizar 
nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. 
Para su desarrollo, será útil para recoger información es decir las opiniones y la 
idea que la profesora tenga sobre temas específicos. Se elaborará una lista o guía 
de conversación con preguntas y asuntos a tratar lo cual podrán ser resultado de 
la interacción con el entrevistado lo cual es viable siempre y cuando no nos aparte 
de nuestro objetivo de indagación. En este caso permite conocer la interpretación 
que da el entrevistado a cada uno de los aspectos que indagamos. 
La entrevista semi-estructurara se considera pertinente para cumplir con los 
objetivos propuestos dentro de la investigación ya que posibilita como un proceso 
de intercambio dinámico de sentimientos y pensamientos frente a la realidad de 
las personas inmersas en la problemática. 
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Esperamos con esta entrevista indagar sobre la situación que viven los niños y 
niñas del grupo objeto de estudio y por medio de este espacio constatar si el 
docente se involucra en el proceso de formación de los alumnos. 
6.5. Entrevista semi-estructurada con alumno: 
Su propósito es reconocer aspectos relacionados con la percepción hacia la 
institución y su entorno, situación académica, comportamiento y relación con su 
entorno familiar. 
6.6. Observación Directa: 
La cual se llevará a cabo con los núcleos familiares con el propósito de reconocer 
en el entorno familiar y al mismo tiempo recoger información sobre algunos 
aspectos relacionados con problemáticas familiares. 
Esta técnica consiste en apreciar o percibir con atención ciertos aspectos de la 
realidad inmediata, que en nuestro caso es el entorno familiar del niño (a). 
Además de la posibilidad de observar hechos y acontecimientos atreves de 
nuestros órganos de los sentidos. Lo cual nos permitirá recoger información en un 
contacto directo con la realidad. 
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7. POBLACIÓN 
Los niños y niñas sujetos de la investigación son los alumnos de tercer año de la 
Institución Educativa Distrital el Parque, ubicada en la Mz 30 casa 13 el parque 
correspondiente a la comuna 9, después de observar indicios de maltrato lo que 
podría influir en el bajo rendimiento académico. 
7.1. MUESTRA 
Se tomara una muestra de 5 niños y 5 niñas en edades entre los 7y 9 años de 
tercer grado de básica primaria. Para aplicarle pruebas que nos ayuden a observar 
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8. MARCO TEORICO 
No es cierto que las inquietudes que existen en el universos sobre los factores que 
afectan y son motivo del fracaso en el rendimiento académico de los estudiantes, 
se pueda analizar solo por medio de las investigaciones realizados sobre eficacia 
escolar, los estudios que analizan la relación entre uno o más factores, o ,el 
rendimiento en sus diversas manifestaciones también ofrecen datos que sirven a 
la sociedad para la toma de decisiones políticas y para diseñar importantes 
trabajos docentes. De esta forma, un buen número de investigaciones 
enmarcadas en otra línea o campos pueden ser útiles para nuestro propósito, con 
lo que el ámbito de análisis se vuelve mucho más amplio y complejo. 
Se cree que una de las dimensiones más importantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es el rendimiento académico del alumno. Mas sin embargo 
Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y se requiere de estrategias 
para mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 
influir en el, generalmente se consideran entre otros, factores socioeconómicos la 
amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, 
la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los estudiantes. 
Lo complejo del rendimiento académico comienza desde las diferentes formas en 
que se define o se le denomine, pero al revisar varias expresiones conceptuales, 
se concluye que solo es un asunto semántico pero que la conclusión es la misma, 
en los textos donde se tratan temas referentes al rendimiento académico se 
utilizan como sinónimos, en algunos se entiende como la actitud escolar mientras 
que en otro se conceptualiza como el desempeño académico o el rendimiento 
escolar de los alumnos. 
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En Colombia, la medición de la calidad de la educación es una actividad 
relativamente reciente. En 1975 se creó el Programa Nacional de Mejoramiento 
Cualitativo de la Educación. En la década de los 80, el Instituto SER realizó los 
primeros intentos de evaluación del rendimiento, al estudiar las diferencias entre la 
Escuela Nueva y la escuela rural tradicional. Rodríguez, (1982) y Rojas ed. al, 
1987).citado por Piñeros, L (1998). 
81. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
La cual se define en esta investigación como la capacidad que tiene el niño y la 
niña de aprovechar un determinado procesos de aprendizaje o las perdidas que 
dicho proceso conllevan. 
8.2. ¿Qué es el rendimiento académico? 
Se puede definir como "el producto que da el estudiante en los centros de 
enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 
escolares". La nota numérica implica el nivel de conocimiento del estudiante, como 
resultado de las continuas evaluaciones inmersas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que participa, representando de ésta manera el rendimiento escolar y 
poniendo a prueba sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales y 
procedimentales. Considerar ciertos antecedentes familiares será necesario para 
lograr éxito en el rendimiento escolar, y por consiguiente encaminar al niño a ser 
una persona de logros personales y sociales. Entre estas consideraciones 
mencionamos: - Acuerdo entre los padres en la crianza del hijo. - Establecer e 
insistir en el cumplimiento de horarios para comer, dormir hacer las tareas de 
acuerdo a su edad y desarrollo. 
Es de vital importancia el control que los padres tengan en las actividades de sus 
hijos como los tiempos pertinentes y el tipo de televisión que ven, y al tiempo tener 
en cuenta la demostración de afecto y cariño asía los hijo ya que esta ayuda a que 
puedan conseguir las cosas por sus propios medios. 
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8.2.1. Factores que influyen en el rendimiento escolar 
El beneficio que el niño obtenga de su instancia en la institución está en función de 
los factores que determinen el éxito o por el contrario el fracaso del estudiante. 
Loa factores son de tipo: intelectuales, psíquicos, socio-ambientales y 
pedagógicos. 
8.2.2. Factores intelectuales 
En este grupo se incluyen las capacidades y aptitudes. Representados en lo bien 
que un niño puede hacer determinadas tareas en comparación con otros de su 
misma edad. Un niño bien dotado intelectualmente que uno limitado y que no ha 
llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual, obtendrá mejores 
resultados en el rendimiento escolar. 
8.2.3. Factores de tipo socio-ambiental 
Buena parte de las actitudes de los niños en una comunidad reflejan los ideales y 
los puntos de vista de los adultos que la componen. Los niños reciben del 
ambiente social en que se desenvuelven la influencia para desarrollarse ya sea de 
forma positiva o negativamente por lo que necesitan la adecuada orientación de 
sus padres o maestros. 
8.2.4. Rol de los padres en el rendimiento académico. 
Los padres juegan un importante rol en la educación, influyendo en gran medida al 
elevar la motivación de sus hijos para sobresalir en la escuela. 
Es necesario considerar los estilos de paternidad y como inciden en el éxito o 
fracaso del desempeño escolar. 
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Los padres que son autoritarios, es decir quienes aceptan, son firmes y apoyan a 
sus hijos, tienen hijos con más autoestima y negocian la vida con más éxito; Los 
hijos de padres tolerantes, es decir aquellos que ponen pocos límites al 
comportamiento de sus hijos; o de padres impositivos, es decir quienes usan la 
fuerza para disciplinar a sus niños y no son apegados ni cariñosos, pueden tener 
como resultado estudiantes inseguros, inestables, ansiosos. Es así como 
estudiantes comprometidos provienen de una paternidad autoritaria que aplica el 
compromiso compasivo con la vida de un niño. Estos padres prestan atención a la 
educación de sus hijos, opuesto al enfoque impositivo de exigir sólo buenas 
calificaciones, sino también comprometerse con la escuela de sus hijos. 
El rendimiento académico es, Una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Además, el mismo 
autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico 
como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 
susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 
establecidos. Pizarro (1985).Citado por Reyes, Y(s, f). 
En los textos que se han consultado acerca de los factores que afectan el 
rendimiento el escolar. Se destaca ampliamente que una de las cusas esenciales 
en el bajo rendimiento académico de los niños y niñas es la familia, y el nivel 
socioeconómico de las familias así como el nivel de educación de los miembros 
del núcleo familiar, a pesar de reconocer la violencia intrafamiliar y el entorno 
social Como factor influyente en el rendimiento académico, tiende a existir 
bastante más controversia sobre el efecto específico de otros factores: el nivel de 
gasto, las características de los profesores y escuelas, o lo que en general se 
denomina como los insumos del proceso educativo. Teniendo en cuenta algunas 
investigaciones realizadas sobre el rendimiento académico se encontró en un 
estudio que denominaron: 
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Algunos actores del rendimiento: las expectativas y el genero, refieren que se 
necesita conocer que variables inciden o explican el nivel de distribución del 
aprendizaje, los resultados de su investigación plantean que: "las expectativas de 
familia, docentes y los mismos alumnos en relación a los logros en el aprendizaje 
reviste especial interés porque pone al descubierto un conjunto de prejuicios, 
actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosas o desventajosos en la 
tarea escolar y sus resultados", así mismo que: "el rendimiento de los alumnos es 
mejor, cuando el docente manifiesta el nivel de desempeño y el comportamiento 
escolar del grupo es el adecuado" Cominetti y Ruiz (1997)citado por Rojas (2005), 
(pp. 4-5). 
En estudios realizados se puede verificar la valides e importancia de factores que 
afectan el rendimiento académico, entre ellos se pueden resaltar: El estudio 
"análisis de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico", 
"predictores del rendimiento académico "ambos estudios realizados por Cascon 
(2000), donde nos hace referencia a los responsables del bajo rendimiento 
académico de los niños y las niñas en la actualidad. 
1) uno de los problemas sociales, y no solo académicos, están ocupando a los 
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 
alumnos; y a la ciudadanía en general, es la consecución de un sistema educativo 
efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar 
sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel indicativo adquirido, en 
este estado y en la practica totalidad de los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, a sido, sigue y seguirán siendo probablemente las calificaciones, a su 
vez, estas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno a de 
demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 
considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 
sociedad", Cascón (2000).Citado por Navarro(2003) . 
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El factor psicopedagógico que mas peso tiene en la predicción del rendimiento 
académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de 
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar 
posibles grupos de riesgo de fracaso escolar" Cascón (2000). Citado por Navarro, 
R (2003). 
En este sentido al mencionar la variable inteligencia en relación con el rendimiento 
académico cabe destacar un estudio sobre inteligencia múltiple y aprendizajes 
escolares donde se expresa que. 
La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 
constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 
conductuales entre las personas. Existo/fracasos académicos, modos de 
relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 
talentos notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. los científicos no han 
podido ponerse muy de acuerdo respecto a que denominar una conducta 
inteligente. Pizarro y Crespo (2000). Citados por Navarro, R (2003). 
Resulta importante considerar la posibilidad incidente en otro tipo de variables que 
vayan mas allá de la importancia de las calificaciones y el nivel de inteligencia de 
los estudiantes, que aparentemente son las que mas inciden en el rendimiento 
académico pero que también valdría la pena mencionar. Una de ellas es la 
la familia entendida como el primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre 
sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 
hijos. Ya formación de los padres hace los hijos repercute en la vida del niño, 
conllevando problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: 
desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, 
violencia, entro otros., que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la 
familia, a la escuela o a los alumnos, de manera independiente sino que la unión 
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La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 
efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 
confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 
socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 
escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 
compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo " 
Piñeros Y Rodríguez (1998).citado pro Navarro R (2003). 
La debida equidad en la dotación de los insumos escolares y la riqueza del 
contexto (nivel sociocultural), en las instituciones, hace que su incidencia en el 
rendimiento académico, se vea reflejado en la dedicación de los estudiantes ya 
que actúa positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 
recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia la 
comunidad y la escuela en el proceso educativo. 
Si un sistema universal(...) de educación no contempla la equidad, aun cuando 
todos tengan la misma (igual) opoduhidad de acceso algunos recibirían cosas que 
no necesitan y otros cosas que les serán insuficientes, porque existen 
desigualdades previas y porque las capacidades de control sobre los recursos y 
las acciones también son asimétricas, trayendo en consecuencia que los que 
están en peor situación obtengan menos de lo que necesitan y los que están en 
mejor situación utilicen mas de lo que en verdad requieran. De Nigris et al (2002) 
citado por Sandoval, A (2007). 
Por lo tanto cuando las características de los alumnos y la provisión de insumos y 
técnicas de enseñanza son similares al interior de los colegios, pero diferentes 
entre éstos, la utilización de las técnicas tradicionales de estimación se traduce en 
distorsiones del término de error, del error estándar y, por consiguiente, de 
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Los niveles de significancia de los estimados. Al analizar el rendimiento escolar, 
por ejemplo, las técnicas multinivel permiten establecer qué parte del logro es 
explicado por la escuela y qué parte por el estudiante. Piñeros (1998), (p.21). 
Desde las competencias sociales y el rendimiento académico se debe tener 
presente que al hacer mención a la educación necesariamente hay que referirse a 
la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente 
social. 
En ese mismo sentido la escuela brinda a los estudiante la oportunidad de adquirir 
técnicas, conocimientos en diversas áreas y dentro de ellas temas específicos al 
mismo tiempo que actitudes y hábitos que incentiven a los niños y niñas a 
promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades encargadas de 
contribuir a equilibrar o neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y 
social desfavorable. 
En cierto modo se puede comprender que son tan importantes tanto el lugar como 
los elementos que rodean al menor. Ya que un niño con oportunidades educativas, 
económicas, y sociales, refiriéndonos a un entorno social y familiar agradable, no 
tendría las mismas dificultades frente otro que tenga escases de dichas 
oportunidad. Sin embargo esto no quiere decir que uno sea más inteligente que el 
otro, sino que cada uno desarrollara mejor ciertas habilidades, y tendrá más 
facilidad para socializar y adquirir responsabilidades según los hábitos y las 
practicas que tenga. 
Mientras que las relaciones entre los compañeros son solo uno de los diversos 
tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse 
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permitan tener algunos indicios que ayudan a entender el desarrollo de 
capacidades sociales dentro de un grupo social de niños. 
8.3. COMPROMISO DEL ENTORNO FAMILIAR 
8.4. ENTORNO FAMILIAR 
Se define en esta investigación como el primer agente de socialización con que se 
enfrenta el niño. 
Si el trabajo que se realiza en los centros educativos, fuera de la mano con las 
buenas intenciones del núcleo familiar, se lograría en gran manera el progreso 
académico de los hijos mediante las relaciones de los alumnos con su entorno 
social que daría sus frutos en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Lo cual indica que esta relación conlleva a una ineludible colaboración entre unos 
y otros. Pero en la tradición escolar, con frecuencia, la idea de colaboración se 
entiende un tanto unilateral mente: solemos decir que una familia "colabora" con el 
centro, si hace lo que el centro propone. Pero cuando es la familia la que sugiere o 
la que intenta imponer como se deben hacer las cosas en el aula, lo vivimos como 
una intromisión. Tal vez no se trate de que unos digan a otros lo que llenen que 
hacer, ni en un sentido ni en el otro. Paniagua (2008). 
Sobre el papel de los padres y la escuela en el desarrollo de la competencia social 
y emocional del de los estudiantes se destaca la falta de preocupación por el 
estado de ánimo de ellos, y se pasa por alto su poca motivación en el aula de 
clases y en el hogar, cuando los niños y las niñas demuestran Síntomas de 
cansancio, aburrimiento e inconformidad producida por la situación que viven a 
diario, en la escuela por ejemplo, simplemente se continua con las clases en lugar 
de generar espacios de descanso o de entretenimiento lo que permite identificar 
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la poca sintonía emocional entre el sistema escolar y las necedades emocionales 
e intereses de los estudiantes. 
La sintonía emocional, es la capacidad de conectarse con las necesidades y las 
emociones de otros, y los de uno mismo, es sin duda uno de los procesos mas 
importantes a la base de la comunicación. Un modelo del desarrollo cognitivo que 
permitirá conceptualizar los procesos de empatía o sintonía emocional en el 
contexto escolar es la teoría de la Mente. Esta se refiere a la capacidad de atribuir 
mente a otros, y de predecir y comprender su conducta en función de entidades 
mentales, tales como las creencias y los deseos. Riviere (1996). Citado por Arón, 
A (s, f).pg. 6 
El sistema educacional con frecuencia es poco empático frente a las emociones 
de los niños. Por ejemplo después de alguna catástrofe natural se reanudan las 
actividades cotidianas sin dejar un espacio para que los niños expresen sus 
angustias. Aron, A(s, f).pg., 4. 
los padres se interesan por las interacciones mas tempranas de sus hijos con sus 
compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan mas por la habilidad de 
sus hijos por llevarse bien con sus compañeros de juego, así mismo More postula 
que en la crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre, se 
puede decir con seguridad sin embargo, que el modo de crianza autoritario 
funciona mejor que los otros estilos paternos (pasivo y autoritario) en lo que es 
facilitar el desarrollo en la competencia social del niño tanto en casa como en su 
grupo sociaL Los altos niveles de afectos combinan con los niveles moderados de 
control paterno, ayudan a que los padres sean responsables en el control de 
crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes 
de la sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritarios, es decir, aquellos 
cuyos padres intentan de evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización 
y/o comparación social negativa) al criarlos puedan disfrutar de éxito dentro de su 
mismo grupo sociaL Moore, S (1997). 
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Los padres que utilizan prácticas de crianza autoritativas con frecuencia recurren 
al mismo tiempo a estímulos positivos como el elogio, la aprobación, y los 
premios, para aumentar la conformidad del niño en términos de las normas de 
conducta. De hecho, el éxito del refuerzo positivo en producir resultados 
deseables en término del comportamiento es de sobra conocido. Una respuesta 
positiva de un padre ante el buen comportamiento puede ser el factor más 
poderoso en lo que es el aumento de la conformidad del niño y la disminución de 
la necesidad de recurrir a acciones disciplinarias. Moore, S (1997) 
Dicho grupo social es visto como sistema abierto tal como se menciona en el 
Fragmentos del Módulo "Familia en el Proceso Educativo", elaborado por 
especialistas del CELEP donde La familia entendida como un sistema abierto que 
está recibiendo de manera continua, como unidad, las influencias de otros grupos 
sociales. Recibe las de la escuela, tanto a través de los hijos como por el contacto 
de los maestros y los padres: además está influenciada por la vida sociopolítica 
del país desde su inserción socio laboral de los familiares adultos. También 
reciben, y no es despreciable, la influencia de la opinión social en la comunidad 
cercana, y por los medios de difusión. 
Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen referentes de 
conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de personajes que 
constituyen parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales de éxito y 
fracaso, que interactúan con los que vienen de su familia, el barrio o el entorno 
social inmediato. Castillo, C (2010). 
En la actualidad los medios masivos de comunicación inciden más que nunca en 
la educación de las nuevas generaciones, ya que ofrecen a niños y jóvenes una 
educación informal que en ocasiones consideran más llamativa e interesante que 
la obtenida en la escuela, si bien es cierto, los medios, moldean gustos y 
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tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la manera como 
el individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. Pero 
la familia tiene la capacidad para dirigir conscientemente las decisiones colectivas 
de sus miembros. Los adultos (padres, docentes), Son Los reguladores y 
encargados de orientar a los niños y niñas sobre la veracidad de la información 
que reciben por estos medios y tienen la responsabilidad de ir elaborando con el 
tiempo un modelo familiar, esto significa, profundizar en los valores sociales que 
se deben tener en un matrimonio, la familia, sus funciones, la educación de sus 
hijos, etc. Sobre esta base que no es estática, los padres trazan sus aspiraciones 
y tratan de autorregular las actividades intrafamiliares de acuerdo con sus 
concepciones y planes. 
durante las ultimas dos décadas se han acumulado un convincente cuerpo de 
evidencias que indica que los niños alrededor de los 6 años de edad al alcanzar 
un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad de estar en riesgo 
durante su vida. McClellan Katz (1996), 
Siendo consecuentes con la anterior información, Hartup sugiere que las 
relaciones entre iguales contribuye en gran medida no solo al desarrollo cognitivo 
cultural y social sino, además, ala eficacia con la cual funcionamos como adultos, 
así mismo postula que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el 
coeficiente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en 
clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 
generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener 
una relación cercana con otros niños y que no puedan establecer un lugar para 
ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. 
Hartup (1992), citado por McClellan Katz (1996). 
Partiendo de lo anterior también se puede afirmar que el clima que maneje el 
menor en el aula es un factor que permite regular las emociones, que los niños 
manejan en el transcurso de la jornada pedagógica y que a su ves se vera 
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reflejada en el comportamiento con sus iguales, docentes, familiares y en su 
rendimiento académico. 
Casassus (2005). Afirma que en general, el clima emocional de aula es mejor en 
escuelas de más alto nivel sociocultural. Esto es congruente con que los niños y 
niñas de estos sectores tiene mas desarrolladas las competencias socio 
emocionales que los alumnos de escuelas en riesgo. (p.90). 
8.6. CONVIVENCIA FAMILIAR 
En relación con lo anterior se puede afirmar que los menores que observan 
dificultas en casa les toca ir a la escuela cargados de los conflictos que aquejan a 
su entorno familiar. En algunas ocasiones también les afectan las problemáticas 
sociales de su entorno, mas sin embargo no se descarta la posibilidad de que los 
menores que se encuentran en un contexto social más elevado económicamente 
hablando padezcan la misma problemática y esta les afecte de igual manera que a 
los niños de estratos más bajos. Por lo que Casassus, (2005). Expresa que los 
alumnos de niveles socioculturales bajos que están en escuelas con un buen clima 
emocional, tienen mejores puntajes que sus equivalentes en escuelas donde no 
hay un buen clima. (p.90). 
Por lo que se deduce que los logros académicos de estos niños y niñas serán 
superiores y nos demuestra que los docentes deberán incluir en sus procesos de 
formación herramientas y actividades que ayuden a los alumnos a mejorar con su 
comportamiento y actitud el clima del aula. 
En la misma línea Alvarez (1992), afirma que Indudable mente la labor de/docente 
debe extenderse hasta el horizonte del futuro de los grupos humanos puesto que 
su orientación debe superar continuamente los condicionamientos actuales y 
servir de dinamizador del desarrollo social (p.23-29). 
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Quiere decir que la escuela es el lugar en donde debe fomentar la formación 
cultural tomando en cuenta la gran diversidad que tienen los involucrados, pero 
además es el lugar ideal no solamente para que los alumnos adquieran 
conocimientos, sino toda una gama de valores como la lucha contra la 
intolerancia, la discriminación, y el respeto. En este sentido, es importante que 
haya una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad y ambos deben 
determinar el currículo educativo, retomando los conocimientos y saberes que 
tienen los ancianos como una nueva forma de ver el mundo a través de su 
realidad social. 
Por lo anterior Parra(1996), citado por Rojas ( 2005) resalta que, la escuela, de 
esta manera, tiene a su cargo la importante misión de educar a los niños 
preparándolos para las diferentes actividades productivas y sistemas de 
competencia, sin embargo, por fuera de la declaración normativa aunque no de la 
legitimidad de ciertos usos sociales, la escuela también es criticada por los 
mecanismos para disciplinar a los niños, los cuales aparecen como necesarios 
para el mantenimiento mismo de la institución escolar pero que constituyen 
practicas que no son apropiadas para la formación y educación del individuo. 
Según la Defensoría del Pueblo (1995) este problema tan grave y frecuente ha 
tomado la denominación de maltrato institucional. Como una manifestación del 
maltrato infantil, cuya gravedad esta dada, de un lado, por la continuidad de su 
presencia en las escuelas y, por otro, en ser un aspecto legitimo para la sociedad 
en tanto no advierte su gravedad. A esto sumémosle la percepción departe del 
entorno familiar y cuando se le exige al niño cumplir con un rendimiento 
académico de principio no llena sus expectativa, pues se le impone o simplemente 
a nadie le importa como es su situación dentro del ambiente escolar, pues aun se 
piensa que la obligación de la formación esta solo en la escuela y que esta es 
únicamente responsabilidad del docente, desconociendo que el proceso formativo 
se empieza a generar en casa. Pero quizás lo mas aleve en el maltrato en las 
escuelas, es que el mismo niño empieza a interiorizarlo como si fuera parte de sus 
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cargas escolares. Es así mismo que el estar matriculado en la escuela, 
representa una situación de vulnerabilidad para que el niño sufra diversas formas 
de maltrato. 
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9. MARCO CONCEPTUAL 
Es importante que en las escuelas se creen espacios de aprendizaje donde los 
niños y niñas puedan desarrollar sus potenciales de forma libre, y que además 
cuenten con la orientación de sus maestros en el momento en que adquieren 
conocimientos que le permitan enfrentar los problemas de su vida cotidiana. El 
espacio de interacción entre los niños afectados, docentes y familia, se reconoce 
en esta investigación como tercera zona en la que se pretende demostrar que de 
la creación de la misma se generan procesos que no solo contribuyen al 
mejoramiento del rendimiento académico mediante un adecuado acompañamiento 
escolar, a el que Vygotsky llamó la zona del desarrollo próximo. 
9.1. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
De acuerdo a lo anterior, para la presente investigación tomaremos la definición 
para la zona de desarrollo próximo de Vygotsky (1981). ya que la define como: 
"La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz" 
Para que una zona de desarrollo próximo o tercera zona contribuya al 
mejoramiento del rendimiento académico es indispensable que se lleve a cavo un 
mayor interés de la familia hacia el éxito o fracaso de sus hijos en lo académico 
mediante un acompañamiento escolar adecuado. 
9.2. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
Entiéndase acompañamiento escolar como la orientación o asistencia que una 
persona brinda a otra para que esta pueda desarrollarse, aprender y conseguir sus 
naruee,44 
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objetivos, en el contexto de una relación segura y comprensiva.( entiéndase 
además, como un proceso de actitud positiva en el cual los miembros del hogar 
orientan a el menor en el desarrollo de sus actividades académicas, como son los 
padres, hermanos, tíos, primos etc., que participan de actividades escolares con el 
propósito de motivarlo, fortalecerlo y acompañarlo en la realización de sus 
actividades). Y que también conlleva al fortalecimiento de las relaciones 
familiares. 
9.3. RELACIONES FAMILIARES 
Lo cual se entiende como las diferentes formas de interactuar al interior de dicho 
entorno y esta en relación con el menor, comprometiendo en esto a los adultos 
que conviven con el menor. En tiempos coloniales la familia era una unidad 
económica autosuficiente. Los roles eran fijos pero maridos y mujeres trabajaban 
juntos la tierra, y los varones estaban involucrados en la vida diaria de sus hijos. 
Antes de 1900 no se reconocían las necesidades individuales de los hijos. A los 7 
años se esperaba que ya trabajasen. Las familias numerosas eran frecuentes, los 
partos eran una causa de muerte prematura y la esperanza de vida era corta. 
Siendo la violencia intra familiar el tema que nos concierne en esta investigación 
por la incidencia del maltrato infantil en el rendimiento escolar del menor, nos 
apropiaremos de la definición de maltrato infantil expresada en el texto: Maltrato 
Infantil. Elementos básicos para su detención en el ámbito escolar, 
Una forma de violencia que comprende acciones, actos negligentes u omisiones 
no accidentales -es decir que con intencionalidad o por desconocimiento- , son 
llevados a cabo por los padres, familiares, personas a cargo del cuidado o las 
personas cercanas a un menor, y que producen en él daños o perjuicios físicos, 
psicológicos, emocionales y sociales, que van en contra de su desarrollo, su 
bienestar y de sus derechos. Puerto, C & Olaya, E (2007) (p. 21) 
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9.4. MALTRATO 
El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 
menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de 
agresión en el marco de una relación entre dos o más personas. Por ejemplo: "El 
joven abandonó la comisaría con signos de maltrato", "Juana se separó ante el 
continuo maltrato que recibía de parte de su esposo", "La mujer, harta del maltrato, 
no toleró más la situación y le disparó ocho balazos a su pareja". En red. 
9.4.1. MALTRATO FÍSICO 
Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño o niña 
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) 
mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés 
u otros medios con los que se lastime al niño. 
9.4.2. MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO 
Es una de las formas más sutiles pero también más existentes de maltrato infantil. 
Son niños o niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañadas o 
menospreciadas. Se les somete a presenciar actos de violencia física o verbal 
hacia otros miembros de la familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el 
abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico, se entiende como 
tal acción que produce un daño mental o emocional en el niño, causándole 
perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso 
perjudicar su salud. 
9.4.3. MALTRATO INFANTIL 
Según la Ley considerado como tal en este sentido a todo menor de 18 años, es 
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peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo por la madre o; padre u 
otras personas responsables de sus cuidados, produciéndose el maltrato 
por acción, omisión o negligencia. 
Para tal fin es primordial tener en cuenta el concepto de maltrato infantil lo cual 
consiste en toda acción u omisión que interfiere negativamente en el sano 
desarrollo físico, mental o emocional de un menor, causado por un adulto a cuyo 
cuidado se encuentre el menor. 
Legalmente es toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral del niño 
o niña, aleccionando sus derechos, donde quiera que ocurra desde los sitios más 
particulares e íntimos de la familia, hasta el contexto general de la sociedad. 
Defensoría del Pueblo (1995). 
La gravedad del maltrato a los niños y las niñas tiene sus efectos en la sociedad, 
con raíces culturales y efectos psicológicos, que se producen en cualquier nivel. 
Por esta razón esta significativa la creación de investigación que se creen con la 
intención de reconocer las causa y efectos que en la calidad de vida de un menor 
victima del maltrato producido por su familia y entorno social. Incluyendo en su 
entorno social los miembros de la institución como directivos y docentes. 
La calidad de vida de numerosos niños se encuentra profundamente deteriorada 
por los malos tratos que experimentan en el entorno familiar y social, y sus 
acciones se extienden más allá de las graves consecuencias tanto en el desarrollo 
físico, emocional y mental del niño para alcanzar un bienestar con la familia y la 
sociedad. Serna, L(s, f). 
9.5. RENDIMIENTO ESCOLAR 
De una u otra forma el fenómeno del trato inadecuado asía el menor influye en le 
rendimiento escolar, el cual se define como la capacidad que tiene el niño y la 
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niña de aprovechar un determinado procesos de aprendizaje o las perdidas que 
dicho proceso conllevan. 
Es importante que la investigación se preocupe también por hacer una 
intervención en la relación que existe entre el rendimiento escolar y la familia, 
aprovechando la capacidad que tiene el niño para reponerse de las situaciones 
criticas a pesar de las condiciones adversas en las que vive. Ya que es de mucha 
importancia fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes. 
Se tiene en cuenta para la investigación de la siguiente afirmación. Un repertorio 
de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 
influyen en las respuestas de otros individuos (por ejemplo, compañeros, padres, 
hermanos y maestros) en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un 
mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente, que les 
permiten suprimir las expresiones deseadas o no en sus relaciones sociales. Rinn 
Markle (1979).citado por Viladrich, C (1989). 
En la medida en que los niños y niñas tienen éxito para obtener lo que desean 
podría evitar o escaparse del momento emocional que cause cualquier fenómeno 
familiar desagradable que no desee sin que esto cause dolor a los demás, por ello 
se podría considerar que los menores tienen habilidades sociales. 
9.5.1. COMPORTAMIENTO 
Es inevitable que el niño o la niña se vean afectados en su comportamiento, que 
es el conjunto de acciones en que el menor actúa en respuesta aun estimulo 
determinado, procedente de su medio interno o externo y observable 
objetivamente. 
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9.5.2. ENTORNO FAMILIAR \a‘st) Otrt / 
En el estudio se observó que el comportamiento del grupo de estudiantes tendía a 
ser agresivo como producto de la situación problemática al interior del entorno 
familiar, que no es más que el primer y más importante espacio para el desarrollo 
social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-
sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el 
contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-
emocionales los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para 
explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones 
interpersonales. Además es claro que, en la familia se encuentran los modelos de 
aprendizaje para el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar las diversas 
situaciones que brinda el entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño 
son cruciales para su desarrollo psicológico. 
9.5.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Además la violencia intrafamiliar que desde la perspectiva de la investigación se 
entiende por violencia intrafamiliar, este tipo de violencia se refleja en la 
dinámica que se da al interior de los hogares en la cual la violencia es bastante 
compleja y en algunos casos difícil de erradicar , especialmente cuando 
corresponden a patrones profundamente arraigados y que se presentan en forma 
de siclos en momentos con episodios de afectuosidad y tranquilidad que terminan 
por confundir al menor en el momento de emir un concepto sobre la felicidad de su 
familia además les dificulta distinguir las relaciones jerárquicas y de fuerza al 
interior de sus familias. Una definición para violencia intrafamiliar se puede 
entender como el maltrato físico y emocional que reciben los niños de sus padres 
y parientes cercanos con los cuales mantiene lazos de consanguinidad y 
afectividad y; 
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9.5.4. DESARROLLO COGNITIVO 
La segunda categoría el Desarrollo cognitivo, en los niños y niñas dicho 
desarrollo depende de diferentes factores, que intervienen para que este sea 
eficaz y pueda resultar provechoso para el rendimiento escolar de los estudiantes. 
El desarrollo intelectual no es un simple proceso madurativo o fisiológico que 
tenga lugar automáticamente, lo mismo que el niño respira oxigeno o gana altura y 
peso. Piaget (s.f.) quien consideraba el desarrollo cognitivo como algo que 
podamos asegurar bombardeando, sin mas, al niño con experiencia y ofreciéndole 
un medio estimulante. Piaget, creía que. El desarrollo cognitivo es el resultado de 
la interacción de factores tanto internos como internos al individuo, el autor afirma 
que el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio 
ambiente, en formas que cambian sustancialmente a medida que el niño 
evoluciona. Piaget (s.f.) 
Tomando como referencia lo afirmado por piaget se define que el entorno familiar 
y en especial los padres y madres, tienen la responsabilidad del cuidado y 
educación de sus hijos, proporcionándole los medios necesarios para su 
adecuado desarrollo, de forma que pueda llegar hacer miembros activos de la 
sociedad. De lo anterior se cree que es importante que en las escuelas se 
estimule mas la participación del entorno familiar y social en las estrategias que la 
institución adopte para lograr que los estudiantes mejoren su desarrollo cognitivo y 
por ende su rendimiento académico. 
La investigación promoverá la creación de un espacio donde converjan los 
diferentes actores del rendimiento académico de los niños y niñas de la institución. 
El espacio se podrá identificar como zona intermedia, donde se permia la opinión 
de todos y la tolerancia de quienes no estén de acuerdo con las concepciones de 
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que sirvan de modelo referencial para evitar eventuales situac\iOnefilrntilares en 
otras personas así mismo un encuentro en el que se reconoce al otro como 
persona, con sus diferencias y para aceptarlas y comprenderlas mas aun cuando 
los niños y niñas están expuestos a los problemas de violencia que se presenten 
en sus hogares. 
En este sentido por violencia intrafamiliar Vega, L se refiriere a todas las 
situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o psicológico) de un 
miembro de la familia sobre otro o que se desarrollan en el contexto de las 
relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de 
esos abusos. Vega, L. (2007). 
Desde el punto de vista de la Ley 294 de 1996, que amplia el contenido del 
articulo 42 de la Constitución Política de Colombia y dicta normas para prevenir, 
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, se considera violencia intrafamiliar 
como toda acción destructiva de la armonía y unidad del sujeto victimizado; es 
cualquier forma, de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, 
tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad 
familiar. 
Es indudable que la violencia intrafamiliar. Tiene sus mayores efectos negativos 
en los niños y niñas, por que ellos son castigados sin mesura tanto física como 
sicológicamente refiriéndose a este lamentable echo que pronuncia la 
organización no gubernamental (ONG) internacional Save The Children, citado 
por Azaola, (1998), citado por Rojas (2005), donde expresa que "este castigo se 
trasmite a la mente de un niño quien perpetua el ciclo de violencia en la familia y la 
sociedad. Por ello la escuela es el escenario donde se reflejan es situaciones pues 
allí se exteriorizan las cicatrices emocionales físicas e intelectuales que les a dejad 
este problema". 
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En los niños maltratados se presentan ciertas características que los mubstrárr 
como personas sensibles, retraída, miedosa, vulgar y propensa a presentar 
problemas emocionales. Ya que si el niño viene a la escuela maltratado de casa lo 
reflejara en la escuela, será quien agreda a sus compañeros y un niño o niña que 
no respetara eventualmente a su docente, producto de haber presenciado a 
tempranas horas de la mañana discusiones entre sus padres o cualquier otro 
miembro de la familia, quienes no tienen cuidado de las agresiones y las malas 
expresiones verbales (vulgares) que emplean para dirigirse a su semejantes en 
presencia del niño o la niña. También presentan síntomas relacionados con 
depresión, tristeza y perdida del interés por realizar cualquier tipo de actividades. 
Son cautelosos, inseguros, ansiosos y dependientes. 
Los niños que padecen de estos estados también se caracterizan por su deficiente 
rendimiento académico y se considera que este deficiente rendimiento puede estar 
afectado por su dificultad para permanecer atentos a sus actividades escolares, 
según lo afirma, 
La falta de atención temprana, la hiperactividad y los problemas de 
comportamiento son factores que originan los problemas de victimización 
posterior Se puede decir que el ámbito familiar tiene indudablemente una 
importancia fundamental para el aprendizaje di& las formas de relación 
interpersonal. Así, la estructura y dinámica de la familia, los estilos educativos de 
los padres, las relaciones con los hermanos, etc., son aspectos fundamentales 
que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores 
protectores o bien en factores de riesgo para que los niños se conviertan en 
agresores o victimas en su relación con los iguales. Schwartz (1999). Citado por 
Vega, L. (2007). 
Por otro lado es importante destacar otro factor que incide en el rendimiento 
académico de los niños, como es la desnutrición o el hambre, tema en el que 
algunos investigadores como Morales, J (1979). se propuso demostrar las 
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relaciones que existe entre los niveles de nutrición y el aprovechamiento escolar 
en alumnos de escuelas primarias y el efecto que proporcionan en el atraso de los 
niños con problemas de desnutrición al ingresar al sistema formal. y que tiene 
como hipótesis fundamental que la que la clase social a la que pertenece el niño 
es un factor explicativo de la desnutrición y que ésta imposibilita totalmente el 
desempeño en la escuela tanto en sus tareas como en su relación con los demás, 
y afirman que el ingreso tardío al sistema educativo está fuertemente asociado 
con la desnutrición, siendo esta mas aguda en niños y niñas de entorno rurales 
que tienen donde hay mayor preocupación por la comida. 
En este tipo de investigación con zona intermedia se adopta la forma de grupos de 
escucha, lo cual significa un espacio de encuentro individual y colectivo que facilita 
y privilegia la expresión de vivencias y sentimientos de los participantes, así como 
la escucha activa de todos los asistentes. Rojas (2005) Motivo por el que hemos 
adoptado la posibilidad de la creación de una zona intermedia o tercera zona en el 
proceso de investigación que se realizara en la Institución Educativa Distrital "El 
parque". 
Este proyecto se fundamenta en la los estudios realizados sobre la incidencia del 
entorno familiar y violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Se justifica en los planteamientos de cada uno de los investigadores 
antes mencionados, por lo que, EL estudio de caso se desarrolla a partir de 
conceptos que dan sentido a los hallazgos, las conclusiones y a las propuestas 
que se realicen a partir de los resultados obtenidos. 
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o AC 10.MARCO LEGAL 
Colombia es un país en construcción en el cual la esperanza de un futuro mejor 
incrementa la esperanza por la paz y la convivencia, lo que indica que está 
representada en nuestros niños y jóvenes, para obtener un país más solidario y 
tolerante, en camino democrático hacia el progreso, y hacia la paz. La pobreza, la 
violencia y la falta de oportunidades que aqueja a nuestra población, afecta a 
estos niños y jóvenes. Una parte en la legislación de la política social de los 
últimos años se ha orientado hacia la obtención de instrumentos legales que 
faciliten el adecuado desarrollo de la niñez, y abran las puertas a nuevas 
oportunidades de participación ciudadana y formación integral de los niños y niñas 
del país, de manera que se favorezca sus potencialidades. 
La Constitución de 1991 introdujo innovaciones importantes a este respecto y la 
legislación posterior desarrolló el espíritu constitucional. La Ley 115 "Ley General 
de Educación" es uno de los casos más representativos y corresponde a ese 
esfuerzo por proyectar al futuro los postulados de la Constitución, colocando los 
hitos fundadores de lo que queremos que sea la Colombia del nuevo milenio. 
El texto de la Ley No. 375 del 4 de julio de 1997 por la cual se expide la Ley de la 
Juventud, en el Capitulo I de los Principios Y Fundamentos de La Ley expone que 
dicha ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas 
planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud, en 
este caso, el origen mismo de la Ley es resultado de un amplio proceso de 
participación de la juventud colombiana. 
Tal como se refiere en el anterior párrafo se puede evidenciar los procesos de Ley 
e las diferentes normas establecidas por el congreso de la república, en la 
GACETA DEL CONGRESO 376 del Lunes 18 de septiembre de 2006 Página 7. 
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NIZta r F"f1".;'  Establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación a los illfiot y 
adolescentes que se deberá garantizar de manera prevalente, el ejercicio de 
todos los derechos casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, 
violencia derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la 
Constitución. La violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral serán 
sancionadas. En esta misma ley se tendrá en cuanta los siguientes puntos: 
Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas 
Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las 
siguientes obligaciones: 
. Facilitar el acceso de los niños, las niñas y los adolescentes al su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la convivencia en el sistema educativo y 
garantizar su permanencia escolar. 
.• Brindar una educación pertinente y de calidad. 
. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la nación o burla 
de parte de los demás compañeros o profesores. 
Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a... 
.• Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o psicológica, humillación y discriminación. 
Comunidad educativa. 
1 . Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 
1 . facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica del 
centro educativo, los comportamientos de burla, desprecio y humillación. 
.•  Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para la protección 
hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje así como el 
seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las actividades de 
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aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades 
relaciones dentro de la comunidad educativa. Sobresalientes o especiales. 
. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de protección a los 
niños y niñas de la institución. 
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RECOLECTADA EN CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS 
En cada una de las categorías se realizara un análisis para detallar la respuesta a 
cada una de las hipótesis planteadas en la investigación/intervención. Y de ellas 
se desprenderán las reflexiones necesarias para la comprensión de dicha 
problemática. En la medida en que las técnicas aplicadas muestren las evidencias 
de acuerdo con la categoría que se señalo anterior mente podremos buscar 
alternativas que permitan la solución parcial de la problemática. En las técnicas se 
pondrá en practicas corrobórales mediante el proceso de investigación en cuanto 
a sobre los espacios que se generaron para la unión de los factores (profesora de 
aula, alumnos, padres de familia). 
Se parte de lo encontrado en las entrevistas con los niños y niñas, con la docente 
y en las observaciones directas llevadas a cabo en las visitas a la institución y 
domiciliarias. 
11.1. MALTRATO INFANTIL 
11.1.1. MANIFESTACIONES DE MALTRATO INFANTIL 
En la entrevista con la docente se puede descubrir que la docente a notado que 
los niños son maltratados en sus hogares y en su entorno familiar, lo cual es 
evidente en su comportamiento.: "... dice que sus padres y su familia no lo 
quieren, en ocasiones contesta con groserías y malas palabras a sus 
compañeros lo que nos damos cuenta que ese vocabulario es indeseable, 
grosero, en las actividades casi nunca le va bien o saca una buena nota, es 
reprochable el momento en que entra al salón arrojando muy duro la puerta 
echo que demuestra aun mas que su comportamiento no es adecuado, el 





papá no vive con el hace 3 años y el demuestra que le hace mucha falta... 
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mamá lo castiga con frecuencia y a llegado al plantel llorando porque la 
mama le pego.. .cuando los compañeros le preguntan algo responde con 
mucha agresividad ... la convivencia de la niña en casa no es agradable, sé 
mantiene ofuscado por cualquier motivo, se me acerca para preguntar si ve 
bien como si no le agradara como se ve.. .fue abusada por un miembro de la 
familia paterna, la mamá muy pocas veces le da calor, ella trabaja todo el 
tiempo..." 
Este tipo de maltrato podemos evidenciarlo mediante los informes presentados por 
la profesora de los niños y niñas a los que afecta esta problemática, en los 
informes la profesora comenta a modo de conversación la situación que viven los 
niños en sus hogares, en su entorno social y en la institución misma. En los datos 
proporcionados por los niños en la entrevista y la encuesta se corrobora las 
formas de maltrato físico y sicológico de lo cual son victimas al interior de la 
familia. Se observa la influencia que ejercen los adultos sobre los más jóvenes 
dicha influencia determina aspectos de la actual cultura de la trasgresión, como en 
el caso de una gran parte de la programación televisiva o el uso que los más 
jóvenes hacen de su tiempo de ocio, por ejemplo asistiendo a "teóricas" 
discotecas para niños. Ante esta realidad, los padres no pueden eludir su 
responsabilidad y están obligados a ejercer el rol que les corresponde. 
11.1.2. EVIDENCIA DE MALTRATO FÍSICO 
Este aspecto se presenta constante mente al interior del entorno familiar y casi 
siempre lo ejerce la madre, mas en nuestro caso donde la madre se caracteriza 
por ser cabeza de familia. En algunas ocasiones es el padre. "...Mi mama me 
pega a cada ratico porque no hago caso; cuando no hago caso primero 
mamá me llama la atención y luego me dice que eso esta mal echo y que si 
lo vuelvo hacer me pega con la correa; mi mama me pega, si, pero no muy 
duro, no, pues ella me pega porque es que yo jodo mucho. Me ha dejado 
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cicatrices, pues mi mama le pega a uno pero, ella le pega por hay dos 
correazos y ¡ya! Pero por lo general, ella no le pega a uno a reventarlo, 
cuando yo le hago las cosas bien hay no hay problema, cuando mal, hay si 
me pega". 
se puede evidenciar en la conversación con el menor que este es maltratado por 
su madre y en ocasiones por el padre, con golpes contundentes en cualquier lugar 
de su cuerpo o bofetadas en la cara por ello, Es importante aclarar que según 
Puerto,C & Orlando, E (2007) se considera maltrato físico "cualquier acción 
intencional no accidental, en donde haya uso de la fuerza física, o cualquier 
objeto, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave 
riesgo de padecerlo" .La forma en que se manifiesta el maltrato son, por citar 
algunos, los dedos sobreim presos en las mejillas, hematomas en los ojos, marcas 
de cinturones u objetos duros o cortantes, las quemaduras provocadas por 
cigarrillos, cucharas o planchas (INMLCF, 2006,P.116). Citado por Puerto, C & 
Orlando, E (2007) en Maltrato infantil, elementos básicos para su detención en el 
ámbito escolar. p. 25 
11.1.3. EVIDENCIAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO 
"... A mí me da mal genio de todo, Me ponen hacer todo, todo. Yo cuido a mi 
hermano cuando mi mama no esta porque esta trabajando, yo hago los 
oficios en la casa y siempre dice que yo no sirvo para nada. Si quiero un 
permiso! No me lo dan... en cambio a mi hermano lo dejan ir al centro. A mi 
hermano lo pusieron en el Versalles (colegio pago) y a mí nada; nunca me 
dejan salir a la calle". Este tipo de maltrato se evidencia durante la realización 
de actividades de tipo escolar: "... es que mi papa a veces que uno no lo 
entiende, entonces de una vez empieza a gritar...". 
Se evidencia otro tipo de maltrato del cual hace parte la institución mediante el 
observador del alumno, el cual es considerado como un mecanismo de defensa 
71.4eactetelael (lee Vtaydaefta 
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contra las reacciones del entorno familiar al cual pertenece el estudiante cuando 
este tiene un comportamiento de indisciplina. En ocasiones la docente toma los 
correctivos por decisión propia privando al menor de su tiempo de descanso, y si 
el niño se porta mal hace uso de la regla, golpes "suaves" en la cabeza entre otro 
tipo de violencia considerada institucional. 
Este tipo de maltrato hace referencia a todas aquellas acciones deliberadas, 
negligentes u omisión que se dan dentro de un marco institucional publico y 
privado y que privan a al menor de sus derechos y bienestar, y atentan contra su 
desarrollo normal e integral (Bringiotti, 2000) citado por Puerto, C & Orlando, E 
(2007) p. 37 
Durante la entrevista realizada a la docente respecto al observador del alumno 
como mecanismo regulador del comportamiento del estudiante. Ante la pregunta: 
¿Para que le sirve a usted el observador del alumno?, la docente responde: "a 
nosotros nos sirve el observador del alumno para llevar un seguimiento de 
la conducta del niño". Así el alumno tiene en cuenta que si continua con su mal 
comportamiento puede ser llevado a coordinación para ser sancionado que le 
compete por haber echo algo "malo" según la docente el observador del alumno 
se hizo para mencionar varios aspectos del comportamiento del alumno, pero en 
la práctica se utiliza solo para "casos de indisciplina". 
Durante las visitas domiciliarias se corroboro la presencia del maltrato físico y 
psicológico. Teniendo en cuenta que el maltrato psicológico según Puerto, C & 
Orlando, E (2007) el maltrato psicológico comprende todas aquellas acciones, 
actitudes u omisiones que provocan o que puedan conllevar daños psicológicos en 
un menor Se expresa de diversas formas; en primer lugar mediante la exposición 
frecuente del menor a situaciones de violencia; de otra parte mediante acciones 
reiteradas de hostilidad verbal y emocional, de descalificación, desvalorización, 
humillación, amenaza de agresión física, abandono o castigos y rechazos del 
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meno. Y mediante la desatención de las necesidades emocionales y 
niño. P. 34 
En estas visitas a las casas de algunos niños y niñas se encontraban la madre y a 
veces los hermanos mayores estos argumentaban tener que castigar al niño 
debido a que el menor no hace caso o porque la niña no se preocupa por 
peinarse mencionando frases despectivas sobre la menor "tan fea que es y sin 
peinarse peor; y la niña responde de forma que denota en ella tener pena "es 
que nada me queda bien". 
A los miembros de la familia se le olvida que los niños también les afecta que se 
excluya de actividades por su apariencia física y no se respeta el nivel emocional 
que un estudiante debe tener para sentirse agradado consigo mismo. 
Generalmente, una elevada autoestima durante la adolescencia se a señalado 
como un importante factor de protección frente a problemas emocionales y 
dificultades comporta mentales. Cava (2000). 
En las familias visitadas durante la conversación se evidencio la influencia que 
ejerce los antecedentes de maltrato infantil en su familia de origen, se identifico 
costumbres que forman parte de su historial dentro del entorno familiar que 
hicieron parte de su propia crianza y patrones conductuales repetitivos que afectan 
e influencian de manera directa los vínculos con sus hijos. Estos a sus ves 
tienden a repetir la historia con manifestaciones de agresividad dentro y fuera del 
entorno familiar. Esto se observo en los casos mas relevantes que de manera 
intencional se seleccionaron con el propósito de conseguir espacios de encuentro 
al interior de la familia. 
En las familias visitadas de manera particular se encontró que la ausencia del 
padre era evidente ya que por motivos de separación o abandono por causa de 
maltrato. Algunos niños requerían la presencia del padre en las actividades 
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escolares a pesar de saber que no convivía con la madre: "yo si quisiera que 
papa estuviera acá cuando hago las tareas". Algunas madres comentaron los 
esfuerzos que realizaron para involucrar al padre dentro de esta labor pero no 
hubo respuesta positiva por parte de estos. Esto las obliga a asumir un doble rol, 
generando una tensión en la relación con el niño. 
11.2. COMPORTAMIENTO 
11.2.1. Características del Comportamiento: 
Durante las visitas domiciliarias se indago sobre el comportamiento de los niños y 
niñas: "cuando le da la gana hace caso; para que haga las tares es un 
cuento, es muy flojo (a) no le gusta hacer tareas". Se pudo escuchar otras 
expresiones un tanto mas positivas: "le encanta bailar y es recochero (a); 
cariñoso; si le digo que ayude en el oficio o que haga algún mandado lo hace 
". Por lo general se destacaron mas la parte negativa de los hijos que lo bueno 
que ellos son capases de dar. 
El informe que mostro la profesora para que nos diéramos cuenta del 
comportamiento de los alumnos mientras se encuentran en la Institución se 
caracteriza por: "mal comportamiento, peleas con los compañeros, 
agresividad hacia la profesora y compañeros de clase, vocabulario vulgar". 
Mediante unos dibujos que se realizaron en una actividad extra calase los niños 
demostraron sus carencias y sus fortalezas, los dibujos fueron titulados de forma 
espontánea y agradable pero después de ser revisados por una sicóloga que se 
puso a disposición para colaborar en el proyecto nos expreso que los niños con 
los dibujos demuestran la carencia de afecto y la situación a la que están 
expuestos en su entorno: "mi familia, el árbol de la felicidad, el árbol del 
colegio". Etc. Con los dibujos pudimos observa la relación de los niños con los 
miembros de su hogar y su comportamiento en casa. Se les sugirió que 
describieran los que mas les agrada o lo que pensaran en lo que menos le 
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agradaba de sus padres y hermanos "cuando me regañan me pongo rabioso, 
no me agrada que me molesten; solo les pego si me pegan , y cuando me 
molestan; le pego a mis hermanos; soy grosero(a) a veces es que les salgo 
con groserías a mi mama, a pero ella me pega ".se resalta los puntos positivos 
de su comportamiento: "cuando se caen los ayudo , esa niña es muy bonita; 
mi amiga no trae para la merienda y yo le doy; le presto los libros ". los niños 
son capaces de identificar los errores y sus virtudes, como un compromiso se les 
dejo después de la actividad realizar una buena acción y decir porque le sagrado 
para compartirlas con sus compañeros en la próxima clase y de que se 
arrepienten por haber actuado mal el día. Se sugirió una propuestas de su parte 
para mejorar la actividad. 
Ruiz, V (2004). Los cambios experimentados por la sociedad en los últimos años, 
con el fomento de un modelo individualista y narcisista de vivir la vida muy alejado 
de los valores considerados tradicionales, están produciendo consecuencias 
preocupantes en cuanto al comportamiento de niños y adolescentes. Según 
recientes estudios, alrededor de un 15 por ciento de los menores padece algún 
tipo de trastorno de la conducta que afecta directamente al entorno familiar y que, 
en demasiadas ocasiones, requiere atención y tratamiento psiquiátrico. Además, 
cada vez hay más jóvenes que presentan cuadros depresivos como resultado de 
estos trastornos, que suelen manifestarse en conductas adictivas, agresivas, 
violentas y en ocasiones incluso delictivas. Este comportamiento no es extraño si 
tenemos en los hogares la forma de imitarla 
Dentro de la familia, es evidente y muy frecuente encontrar modelos responsables 
de la conducta agresiva en los menores así como el tipo de disciplina que en niño 
demuestra en el establecimiento educativo y el interior y exterior del hogar, 
muchas veces este comportamiento refleja el sometimiento del niño ante estos 
comportamientos. 
Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 
exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 
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comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel qu-d'háóe 
siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una gran 
cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidad y le abandona. 
El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 
desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar 
con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce 
su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como /a que 
ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o 
cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo 
de tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. 
Landeo P (2006). 
11.3. RENDIMIENTO ESCOLAR 
11.3.1. Características del Rendimiento Escolar: 
El rendimiento escolar es un aspecto del proceso educativo en el que confluyen 
múltiples factores causales. Dentro de los aspectos que podrían en un momento 
dado tomarse en cuenta, se encuentran los siguientes: las características de las 
instituciones educativas, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los atributos de 
los integrantes de las instituciones, las características de las familias de los 
alumnos y de su comunidad, y las habilidades innatas de los alumnos, entre otros. 
Arias, G (2001). 
Respecto al rendimiento escolar se evidencia que los niños no son consientes del 
mismo: "...creo que voy bien; yo voy mas o menos; yo voy bien". En los 
padres se refleja el mismo aspecto: "... yo no estoy muy segura pero; vea lo 
que pasa es que no tengo tiempo, me toca trabajar todo el día; a mi no me 
dan permiso... estas reacciones se evidencian durante las visitas domiciliarias, 
sin embargo luego de las visitas en los encuentros en el plantel las reacciones 
eran muy diferentes. 
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Para evidenciar el rendimiento académico del grupo objeto de estudio antes de la 
intervención se anexa: informe de valoración Académica donde se detalla el 
estado de cada niño y niña en las asignaturas que cursan en el momento de iniciar 
el proceso. Allí se constata el rendimiento académico de todo el grupo 
exceptuando la niña victima de abuso sexual la cual hizo parte del grupo con el 
propósito de reforzar su estado y que sirviera de apoyo al grupo. 
11.4. ENTORNO FAMILIAR 
11.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR: 
La descripción del entorno se llevo a cavo mediante la observación directa 
realizada durante las visitas domiciliarias. En la mayoría de los casos la madre 
tenia la función de doble rol (padre y madre), es decir, se presentaba des 
configuración del núcleo familiar, presencia de maltrato, deficiencia en la 
comunicación que evidencia un manejo inadecuado de las pautas de crianza. Al 
comienzo de la sesión se presentaba cierta tensión ya que relacionaban la 
presencia del investigar con instituciones como ICBF, pero en la medida que se 
iban involucrando y mediante las demostraciones de solución de conflictos al 
interior del hogar recobraban la confianza y se motivaban a continuar en las 
actividades programadas. 
También se corroboro dificultad en el manejo de las emociones en el momento de 
dialogar con el niño y la niña en igualdad de condiciones. Las visitas permitieron 
un mejor acercamiento con el entorno familiar del niño y fue un factor de 
motivación para las madres con hijos mayores. El entorno familiar estuvo 
compuesto por madre, padre, abuela, hermanos mayores y menores, tíos, primos. 
A pesar de que algunas visitas se programaron para las horas de la noche por 
petición de los padres, los hombres hicieron poca presencia solamente un padre 
asistió a una reunión siendo posible la participación de tres. Una reunión fue 
\ \ 
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programada en la casa de un estudiante frente a la institución por petición de una 
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12.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 3°. 
La aplicación del instrumento para la recopilación de información arrojo las 
siguientes puntuaciones en cada pregunta: 
1. CONVIVENCIA FAMILIAR 




















De acuerdo con los criterios expuestos por los niños y niñas encuestados, el 
89,4% de los niños y niñas viven con su papá, mientras que el 10,6% afirma que 
no vive con su papá. Es de real importancia que los niños vivan y convivan con su 
padre ya que este es fundamental al momento de representar el papel de la figura 
masculina, además los niños que tienen la oportunidad de estar con sus padres 
tienen la ventaja de poder recibir un poco de afecto y también apoyo en sus 
labores escolares. 
La ausencia del padre en la vida de los hijos tiene, en la inmensa mayoría de los 
casos, repercusiones negativas que se manifiestan en la manera de adaptarse 
diferentes de los niños. La incidencia de estas consecuencias en los múltiples 
factores que dificultan el buen rendimiento del menor en la escuela. Podemos 
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privación de la presencia paterna y la duración de la misma, las causas que la 
originan, el sexo de los hijos, variables psicológicas de los niños y factores del 
entorno de naturaleza familiar, social, cultural y económica. 
En el análisis expreso de esta investigación se destaca el alto porcentaje de niños 
y niñas que tienen la oportunidad de tener a su padre biológico conviviendo con 
ellos, a pesar de el alto porcentaje que se evidencia también que un 10,6% de los 
niños encuestados dijo no vivir con su padre biológico. A este grupo de niños de 
les indago acerca de su rendimiento académico y comportamiento, con la 
profesora se conoció que algunos de estos niños presentan problemas de 
conducta y obtienen bajas calificaciones. Información que tomamos como 
evidencia para afirmar la siguiente hipótesis :los niños que viven en familias de un 
solo padre en este caso con la madre y no con el padre tienden a rendir peor en 
las actividades escolares, tienen más probabilidad de tener problemas de 
comportamiento que los niños que viven con ambos padres y en el peor de los 
casos presentan dificultad para resolver pruebas estandarizadas y sus 
probabilidades de terminar el año lectivo disminuyen, o en un futuro tendrán 
dificultades para ingresar a la Universidad. 
La ausencia del padre es otro factor concluyente frente al rendimiento académico 
bajo. Se plantea también que, la ausencia del padre genera tensiones familiares 
que provocan problemas motivacionales y disciplinarios en los hijos y se postula 
que ellos serían variables que explicarían la disminución del rendimiento 
académico. Zoller, M (1996). Citados por Luisi, V(s, f). 
La desventaja educativas entre los niños que viven con su padre biológicas y los 
que no viven con ellos tienen sus efectos en e futuro laboral cuando sean adultos, 
esto de debe a el nivel socioeconómico porque los niños que viven con su padre 
biológico gozan de posibilidades que el padre ofrece a el menor mientras que los 
que solo viven con la madre se tienen que privar del disfrute y solvencia 
socioeconómica. Así, las desventajas socioeconómicas y educativas pueden ser 
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transmitidas de generación en generación en un círculo vicioso que es difícil de 
romper exacerbando la transmisión de la inequidad. 
Se a podido detectar que la carencia de presencia del padre actúa diferente en las 
niñas en comparación de los niños que se caracterizan por la independencia que a 
través de la historia se ha visto en los niños hechos hombre, esta apreciación o no 
es general pero si existe un mayor apego por parte de las niñas asía sus padres 
que los niños. 
Los efectos, a largo plazo, encontrados para las niñas privadas tempranamente de 
la convivencia familiar con su padre incluían embarazos y matrimonios 
adolescentes, maternidad en soltería, altas probabilidades de relaciones 
heterosexuales que acabaran en divorcio y altas probabilidades de múltiples 
casamientos McLanahan, (1998 ).citado por Bronchal, J(s, f). 
Lohr, M, relacionan la ausencia del padre varón con dificultades, para las niñas, en 
la consolidación de una identificación femenina positiva y la asocian con 
problemas psicológicos, problemas académicos y agresión contra sus padres. 
Lohr, Mendell y Riemer (1989) citado por Bronchal, J(s, f). 
Frost, estudiando los efectos a medio y largo plazo de la ausencia del padre varón 
en las niñas, encontraron que las adolescentes que habían comenzado a 
experimentar la ausencia del padre antes de los seis años presentaban una alta 
probabilidad de abuso de drogas y alcohol, ausencias escolares, conductas 
depresivas y problemas de ajuste social. Lo que llama la atención es que un hecho 
muy anterior en el tiempo, la ausencia paterna, manifiesta sus consecuencias con 
todo dramatismo mucho tiempo después, en la adolescencia de las menores y, 
más adelante, en la vida adulta. Frost y Pakiz (1990) citado por Bronchal, J(s, f). 
Conclusiones similares son las presentadas por el estudio de Kalter donde la 
ausencia del padre, consiguiente al divorcio, se asocia, para las niñas, con baja 
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autoestima, precocidad sexual, comportamientos delictivos y dificultades, en la 
vida adulta, para el establecimiento de relaciones heterosexuales gratificantes. 
Esta autora explica la dinámica destructiva de la ausencia del padre varón en la 
vida de las niñas: éstas viven el alejamiento del padre con un profundo sentimiento 
de culpabilidad. Intemalizan el sentimiento de inadecuación al considerar que el 
padre se aleja de sus vidas al no ser ellas lo suficientemente bonitas, cariñosas, 
atléticas o amables para conservarlo a su lado. Neil Kalter considera que el privar 
a las niñas de la experiencia del contacto con el padre varón provoca graves 
alteraciones, con consecuencias futuras indeseables, en la construcción de su 
sentimiento de feminidad y su ajuste psicológico y adaptación social. Kalter 
(1987) citado por Bronchal, J(s, f). 
En resumen, la ausencia del padre parece ir asociada, en las hijas, con una 
desestabilización emocional importante, de naturaleza insidiosa, que se manifiesta 
de manera dramática en edades posteriores a la infancia, esto es, la adolescencia 
y la vida adulta. Esta perturbación no tiene por qué tener una manifestación en el 
desempeño escolar de las niñas. 
A pesar de que los niños que pertenecen a familias con padrastros o madrastras 
tienen dos padres, investigaciones anteriores sugieren que las familias con 
padrastros o madrastras pueden estudiarse como si fueran familias con un solo 
padre porque los niños en ambos tipos de familias viven con un solo padre 
biológico. Se ha encontrado que los problemas emocionales, de comportamiento y 
académicos de los niños son tan frecuentes en las familias con padrastros como 
en las familias con un solo padre. 
Existen dos interpretaciones sobre el impacto perjudicial de las familias con un 
solo padre en el rendimiento de los estudiantes. La primera se enfoca en la 
privación económica que es experimentada frecuentemente por los niños que 
viven con un solo padre. Por esta razón, las investigaciones que controlan el nivel 
socioeconómico de la familia encuentran diferencias académicas más pequeñas 
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entre familias con un solo padre y familias con dos padres que las investigaciones 
que no controlan el nivel socioeconómico. Sin embargo, a pesar de ajustar el nivel 
socioeconómico, las diferencias todavía persisten. 




















En la pregunta si viven con su mamá el 78,8% respondió que si vive con su mamá, 
y el 21,2% no vive con su mamá. 
Teniendo en cuenta la respuesta de los menores en la encuesta realizadas donde 
se relaciona la importancia de la madre y el interés que ella y el núcleo familiar en 
general muestran por el rendimiento escolar de sus hijos e hijas, podemos 
observar que quienes cuentan con la compañía de la madre ella es quien se 
preocupa por su marcha en el colegio, están en sintonía con el maestro o maestra, 
el rendimiento es más positivo pues hay una conexión casa-escuela que el niño 
percibe y que llega a repercutir en su trabajo. Caso contrario en los niños que no 
tienen la oportunidad de recibir orientación alguna en sus actividades escolares 
por parte de la madre ya sea porque no cuenta con los conocimientos necesarios, 
se encuentra laborando para proveer el sustento del hogar, y en el caso mas 
lamentable porque a fallecido o simplemente no vive con el. 
Este interés de la familia se demuestra valorando lo que se hace en el colegio y, 
en cierta medida, está vinculado a las expectativas que los progenitores tienen 
puestas en el futuro de sus hijos e hijas. Cuando esas expectativas cuentan con la 
institución escolar: estudiar una carrera, tener la suficiente formación, ser alguien 
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en la vida, etc., el interés de la familia por la escuela es sin duda mayor que e 
aquellas otras que consideran la escuela como una mera espera para llegar al 
mundo del trabajo, porque la ley impide trabajar hasta cierta edad. Estos 
planteamientos tan dispares tienen su claro reflejo, salvo raras excepciones, en el 
rendimiento escolar de los alumnos y las alumnas y están, a su vez, 
condicionados por el nivel cultural y económico. 
Entre los efectos negativos de la monoparentalidad se mencionan entre otros, 
efectos que se relacionan con el desempeño académico. La familia a cargo de las 
madres, se empobrece y los hijos no alcanzan el nivel educacional potencial al 
que habrían podido acceder sin esta situación. La situación económica y el nivel 
educacional de la madre influyen en el rendimiento de los hijos que viven esta 
situación familiar (Reyes, C Y Co1.1999; Nisivoccia, J.1997) citados por Luisi, 
V(s,f). 
Los niños que solo viven con la madre tienen menos oportunidades debido a que 
la madre se dedica a trabajar para sostener las necesidades básicas del hogar, 
siempre y cuando no cuente con la colaboración y el apoyo de la figura paterna. 
quien es el directo responsable de el sostenimiento de los hijos, para que en el 
ámbito educacional no se presenten dificultades que se interpongan en el debido 
proceso de formación del menor. 
Se señala que los efectos de las dificultades familiares que se interponen en el 
desarrollo del niño son de orden inconsciente y se manifiestan a menudo a largo 
plazo. Para entender el problema es importante reconocer que en el desarrollo 
existen tres continuidades relacionadas con: el cuerpo, lo afectivo y lo social y que 
las dificultades de las familias monoparentales, por separación o divorcio entre 
otras, suelen introducir modificaciones en dos de ellas, la continuidad afectiva y la 
continuidad sociaL Se señala que por lo general los niños no hablan acerca de lo 
que está ocurriendo en su familia y esto no porque no posean palabras sino 
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porque, se paraliza su lenguaje interior por un trastorno profundo de sus 
emociones (Dolto, F 1989). Citados por Luisi, V(s, f). 




















En esta misma línea se les pregunto si viven con hermanos, en lo que respondió 
el 89,4% que si vive con sus hermanos, mientras que el 10,6% respondió que no 
vive con hermanos. 
En esta pregunta pudimos constatar que los hermanos en ocasiones se convierten 
en los guías académicos y emocionales de los niños y niñas por decirlo así, 
debido a que los hermanos pueden brindar a el niño el apoyo que necesita para 
realizar sus labores escolares, y brindarle el amor y el cariño que dejan de recibir 
por la ausencia o el maltrato de los mayores. 
Una familia es un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de 
la misma casa. Por tanto constituye un elemento fundamental para que los seres 
humanos formen su identidad desde el seno de la familia, los niños y niñas que 
comparten con hermanos suplen con ellos los vacios que puedan dejar los padres 
cuando parten a sus arduas jornadas laborales. Siempre y cuando la relación 
entre hermanos no sea hostil ya que lo vivido en el seno de un ambiente familiar 
ejerce su influencia para la identidad personal de los componentes de esa familia. 
El hecho de que la familia sea una comunidad con distintos elementos 
constitutivos, todos y cada uno ejercen su particular influencia en la educación de 
los hombres, a pesar de que la educación de los hermanos menores no es 
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responsabilidad de los mayores, es muy útil su colaboración en formación de los 
niños o niñas menores. 
Pero también se puede notar que algunos niños viven en hogares con un gran 
número de hijos e hijas, y generalmente lleva consigo otros condicionantes, qué si 
bien, no influyen determinante mente en el rendimiento académico. Pero la 
realidad nos dice que esas "superfamilias" se dan por falta de planificación, de 
metas y de objetivos a todos los niveles, por tanto en los hogares donde hay mas 
de dos hijos y no se cuenta con la condición económica para brindarle a todos la 
misma oportunidad de superarse académica, los niños que vallan a una escuela 
con un nivel socioeconómico diferente a el de sus hermanos es muy probable que 
crezcan sentimientos de envidia o rencor a hacia su hermano o hermana, es decir 
será evidente la inequidad dentro del hogar convirtiéndose este echo en un factor 
incidente en el rendimiento académico del menor. 






Válidos 3 21 31,8 31,8 31,8 
4 3 4,5 4,5 36,4 
5 8 12,1 12,1 48,5 
6 34 51,5 51,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
El 31,8% de los niños dicen que sus papitos siempre pelean, un 4,5% respondió 
que casi siempre pelean, además del 12,1% dijo que algunas veces pelean, y el 
51.5 restante dijo que sus papitos no pelean. 
La relación entre los padres de los niños encuestados es en un 48.5% hostil lo que 
nos indica que hay incidencia de agresión entre los padres en el rendimiento de 
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los niños y sicológicamente afecta el comportamiento y sociabilidad de los niños y 
niñas dentro y fuera de la institución. 
Se ha señalado que /a violencia psicológica entre los padres se suele asociar con 
problemas psicológicos y de comportamiento entre los niños, en parte porque esta 
situación conyugal tensa aumenta el riesgo de violencia del padre hacia el hijo. 
Por lo demás, los hijos suelen participar del conflicto entre los padres-
deteriorando las relaciones entre ellos, gestándose un clima de permanente 
conflicto, lo que está asociado a una disminución a largo plazo del bienestar de los 
hijos (Amato, Paul R.; Spencer, Laura, y Booth, Alan; 1995).citado por Luisi,V(s,f). 
Muchas veces los hijos se convierten en la causa de las dificultades o discusiones 
de los padres. La agresividad entre los padres; puede deberse bien a las 
frustraciones originadas en la familia o en la vida profesional y social de los 
padres. Y entre los padres y los hijos; también se dan como causa de la 
agresividad las frustraciones y la descarga de problemas. Las frustraciones más 
frecuentes del padre son las esperanzas que puso en el hijo, esperanzas lejanas 
de gran situación social o esperanzas próximas como; de buen rendimiento 
académico con resultados excelentes. 






Válidos 3 20 30,3 30,3 30,3 
4 3 4,5 4,5 34,8 
5 10 15,2 15,2 50,0 
6 33 50,0 50,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
Los niños respondieron de la siguiente manera un 30,3% que sie 
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observan las peleas de sus padres, un 4,5% respondió que casi siempre las 
observa, el otro 15,2% que algunas veces observa las peleas de sus padres, y el 
50,0% respondió que nunca observa peleas entre sus padres. De los apartados 
anteriores se desprende, igualmente, que cuando en la familia hay problemas, el 
niño o la niña los viven y esto, necesariamente, influye en su conducta y en su 
rendimiento. En esto, los niños y las niñas no son diferentes a los adultos y en 
ellos se puede agudizar porque la familia es casi todo su universo. 
Se ha demostrado que la exposición prolongada al conflicto entre los padres 
durante la niñez puede crear, posteriormente, una predisposición hacia las 
dificultades psicológicas y matrimoniales (Amato, Paul R.; Spencer, Laura, y 
Booth, Alan; 1995). Citado por Luisi, V(s, f). 
En efecto, al modelar una agresión verbal o física, los padres enseñan 
indirectamente a sus hijos que los desacuerdos y diferencias deben resolverse a 
través del conflicto en vez de optar por el diálogo y la discusión. 
Estudios psiquiátricos antiguos ya mostraban que las dificultades experimentadas 
por las personas, que de niños han vivido en familias con conflictos conyugales - 
hayan llegado o no a una separación-, han sido producto de un ambiente en el que 
habitualmente los miembros del grupo familiar cumplían mutuamente con sus 
deberes formales, pero no siempre daban comprensión, afecto o apoyo, y solían 
manifestar muy poco interés en comunicarse unos con otros (Goode, 1966). 
Citado por Luisi, V(s, f). 
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Válidos 3 51 77,3 77,3 77,3 
4 4 6,1 6,1 83,3 
5 4 6,1 6,1 89,4 
6 7 10,6 10,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
El 77,3% de los niños siempre discute con sus hermanos, un 6,1% casi siempre 
discute con sus hermanos, el otro 6,1% algunas veces discute con sus hermanos, 
mientras que el 10,6% de los niños encuestados dijo que nunca discute con sus 
hermanos. 
La realidad que viven los niños en cuanto la relación con sus hermanos es 
evidente en el alto porcentaje (77,3%) de niños que afirmo discutir constante 
mente con sus hermanos y no siendo diferentes el porcentaje restante también 
dijo discutir con su hermanos solo que en menor intensidad. Se entiende que entre 
los hermanos es difícil controlar los impulsos para poder vivir en sociedad, 
demuestran que son el reflejo del ambiente que los rodea, no se les a enseñado a 
respetarse entre hermanos, a respetar el espacio del otro, a no ser agresivos entre 
si y poder comprar juntos en un ambiente de armonía. Hay que tomar en cuenta 
que si en la familia prevalece un clima de tensión, conflictos y desacuerdos, los 
hijos buscarán en la discusión y la pelea una forma de liberar su angustia. 
La agresividad entre hermanos tiene multitud de manifestaciones y la familia se 
puede manifestar todas las formas de agresión. Es importante analizar los motivos 
más frecuentes de rivalidad entre los hermanos para detectar en qué aspectos hay 
que poner más límites o motivarlos para que logren mayores acuerdos y 
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aceptación. De la relación que como hermanos exista depende mucho la unidad 
familiar y el bienestar emocional tanto de los padres como de los hijos. 
CONVIVENCIA CON EL ENTORNO VECINDARIO 






Válidos 3 43 65,2 65,2 65,2 
4 8 12,1 12,1 77,3 
5 8 12,1 12,1 89,4 
6 7 10,6 10,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
Casi por lo general el 65,2% de los niños encuestados respondió que siempre 
tiene una buena relación con los niños del barrio, el 12,1% respondió que casi 
siempre su relación con los niños del barrio es buena, un 12,1% que algunas 
veces tiene buena relación con los niños del barrio y el 10,6% restante nunca a 
tenido buena relación con los niños del barrio 






Válidos 3 47 71,2 71,2 71,2 
4 5 7,6 7,6 78,8 
5 3 4,5 4,5 83,3 
6 11 16,7 16,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
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De acuerdo con los criterios expuestos con por los niños e la encuesta el 71,2% 
dijo que siempre le agrada el ambiente de su barrio, un 7,6% respondió que casi 
siempre le agrada el ambiente de su barrio, el 4,5% algunas veces le agrada el 
ambiente de su barrio, y el otro 16,7% restante respondió que nunca les agrada el 
ambiente su barrio. 
De manera generalizada se evidencia a partir de la encuesta que los niños 
respondieron que mantienen una buena relación con sus amigos del barrio lo que 
es muy importante para la auto estima y seguridad de ellos al momento de 
relacionarse con los demás. 
Para que niños, niñas y jóvenes puedan cursar su formación de manera continua, 
fluida y exitosa a través de su vida, se requiere la colaboración de los diversos 
miembros de la comunidad. En primer lugar, de los padres de familia, a quienes 
corresponde esta responsabilidad desde e/ hogarAngarita, S (2010). 






Válidos 3 49 74,2 74,2 74,2 
4 4 6,1 6,1 .80,3 
5 5 7,6 7,6 87,9 
6 8 12,1 12,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
El 74,2% de los niños encuestados dijo que siempre son tratados bien por los 
padres de sus amigos, otro 6,1% respondió que casi siempre son tratados bien por 
los papitos de sus amigos, mientras que el 7,6% respondió que solo algunas 
7/tarea:ea 
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veces lo tratan bien los padres de sus amigos, y el ultimo 12,1% respondió que a 
diferencia de los otros niños los padres de sus amigos nunca lo tratan bien. 
Las estadísticas de esta investigación arrojo que por lo general los niños obtienen 
un buen trato por parte de los padres de sus amigos, mas sin embargo hay un 
porcentaje que a pesar de ser bajo nos permite conocer que algunos niños no 
tienen la fortuna de contar con el apoyo o buen trato por parte de los padres de 
sus amiguitos. Este hecho demuestra que en algunos niños se viola el derecho 
que todo ser humano tiene a tener un buen trato. Para lo que es importante la 
definición de buen trato que presenta El Código de los Niños y Adolescentes (Ley 
N° 27337) (2006).los divide en tres: los Derechos Civiles; los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y los Derechos de los Niños y Adolescentes 
Discapacitados ¿Qué es el Buen Trato a los niños y adolescentes? El Buen Trato 
a los niños y adolescentes es el resultado del respeto a sus derechos. 
AMBIENTE ESCOLAR 






Válidos 3 42 63,6 63,6 63,6 
4 5 7,6 7,6 71,2 
5 7 10,6 10,6 81,8 
6 12 18,2 18,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
El 63,6% asume que se siempre se lleva bien con los compañeros de clase, el 
7,6% respondió que casi siempre se la lleva bien con sus compañeros de clase, y 
el 10,6% que solón algunas veces se la lleva bien con sus compañeros de clase, y 
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el ultimo 18,2% respondió que nunca se la lleva bien con los com 
clase. 
Es evidente que la relación en general de los niños y niñas con sus compañeros 
de clase es buena esto se debe en gran medida a los estímulos sociales que 
reciben por parte de la docente, si la afectividad que reciben por parte de la 
profesora como se puede observar en el iten 3.3 donde se indago sobre la 
relación que tienen los niños y niñas con su profesora, y por lo general la 
respuesta es positiva, de acuerdo a lo anterior se desarrollara un clima de aula 
mas acogedor y por tanto la relación entre iguales será mas agradable. Esta unión 
de los niños y niñas respetándose entre si permite una buena convivencia. Se 
debe en gran medida al manejo y control de la profesora al motivar las relaciones 
de respeto entre sus estudiantes, es evidente que el clima que se presenta en el 
aula es democrático y permite una buena convivencia entre los alumnos. 
La convivencia y la disciplina son un fin educativo. Consideramos la convivencia, 
no como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los 
objetivos de la educación. La convivencia es un instrumento socializador puesto 
que nos permite relacionamos con los demás dentro de unos límites claros y 
donde el respeto al otro es la clave de la convivencia humana. La convivencia 
tiene que ver con todos los momentos y con todos los actores, implica a todas las 
personas que se encuentran en un mismo espacio y en un mismo tiempo: 
alumnado, profesorado y familias. Jiménez, J (2009).p.11 
La escuela y el aula son lugares privilegiados para las competencias sociales. 
Estos lugares se prestan para el aprendizaje social, si es que los docentes han 
adquirido la competencia de contener y sostener a los alumnos en sus 
interacciones. Un propósito de la tarea docente, es nutrir las relaciones entre los 
alumnos, hay mal clima, malos aprendizajes sociales y malos resultados 
académicos. Casussas (2008). p.93 
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Se entiende de lo expresado por cassusas que los docentes deberán darse a la 
tarea de integrar a los niños y niñas para que demuestren el respeto y la 
admiración que sienten los unos por los otros, además es importante que se les 
preste atención para que ellos sientan que se les respeta las opiniones y que se 
les tiene en cuenta así podrán sentir que se les respeta y reconocer que aprender 
juntos es mas fácil que aprender en soledad. 






Válidos 3 31 47,0 47,0 47,0 
4 18 27,3 27,3 74,2 
5 8 12,1 12,1 86,4 
6 9 13,6 13,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
Según el criterio de los niños el 47,0% dicen que sus compañeros siempre 
discuten, el 27,3% respondió que casi siempre sus compañeros discuten, además 
de esto el 12,1% expreso que algunas veces sus compañeros discuten, y el 13,6% 
respondió que sus compañeros no discuten lo cual representa tan solo una 
minoría. 
Vivimos en un mundo de mucha violencia, ésta se está presentando en todos los 
niveles sociales, en todos los ámbitos y realmente está afectando la convivencia. 
La situación que los niños de la institución padecen en cuanto a la relación que 
sostienen con sus compañeros es preocupante por cuanto han contestado que 
sus compañeros siempre discuten en un 47,0% y el resto de niños encuestados 
también se inclino por exponer que este suceso se da casi siempre y algunas 
veces, y la aclaración de que nunca discuten fue una respuesta acertada por un 
pequeño grupo que representa solo el 13,6%. El bullying o maltrato por abuso de 
Ilialeocela Tgenaia‘nzitivt 
poder es un problema que últimamente ha despertado preocupación e interés en 
todos los ámbitos sociales y, especialmente, en el educativo y no es la exención 
en la Institución Educativa el Parque, donde existen razones objetivas para afirmar 
que en la institución se da la violencia entre iguales. 
Los estudios han concluido que es un fenómeno presente en todos los centros 
escolares. No es un problema asociado a determinados centros o a determinados 
estratos sociales, sino que ocurre en todos, en mayor o menor medida. 
El maltrato entre escolares no es un fenómeno nuevo, ya que se ha descrito en 
ficción y funciona desde hace siglos (MacDougall, 1993). Sin embargo, el único 
tema de investigación comenzó a recibir la atención a principios de 1970, cuando 
Dan Olweus, investigador noruego, comenzó a estudiar esta área de la conducta 
humana. En ese momento, una sociedad fuerte interés en los agresores / víctimas 
surgieron problemas en Escandinavia, donde la intimidación era conocido como 
"mobbing" o "mobbning". De 1978 Olweus estudio investigar la agresión en las 
escuelas se considera una marca como el primer estudio sistemático del 
fenómeno de la intimidación. Sin embargo, funcionarios de la escuela en los 
países escandinavos no tomaron medidas serias contra el acoso hasta que un 
informe del periódico en 1982 reveló que tres varones adolescentes en principios 
de Noruega se había suicidado a causa de la intimidación grave por sus 
compañeros (Olweus, 1993). Este evento desencadenó una campaña nacional 
contra el / los problemas de víctima y agresor se obtuvieron los datos de 140.000 
alumnos en 715 escuelas (Olweus, 1987).citado por Greef, P (2004). 
Los recientes acontecimientos de agresividad han generado una importante 
alarma social al descubrir las consecuencias más extremas que estas situaciones 
pueden desencadenar. 
Un estudio realizado por la" Fundación Paz Ciudadana" en 2004. Indicó que el 
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2.150 alumnos de entre 7y 10 años de edad de 80 colegios de 15 ciudades. 
Las cifras revelaron que el problema está presente en todos los estratos 
socioeconómicos. Los tipos de agresión considerados en la investigación fueron 
daños y robos, en el caso de hechos contra /a propiedad, además de golpes fuera 
de la casa y maltrato en el hogar, en el caso de las agresiones físicas. Además, se 
incluyeron como agresiones sicológicas la intimidación por los pares y adultos, 
además de las negligencias. 
Es obvio que los profesores son la clave para el cambio. Si se puede sensibilizar a 
nuestros profesores sobre los efectos perjudiciales de los comportamientos de 
intimidación, las futuras generaciones de niños y padres serán a su vez 
sensibilizada. El niño de hoy es el padre de mañana y con la adecuada formación 
todos podremos conseguir una sociedad en la que el acoso escolar pase a ser una 
excepción. El bullying es algo común en esta sociedad, es algo importante porque 
destruye la autoestima, y la confianza de nuestros niños. Puede llegar a la 
depresión y la ansiedad. Y le crearán dificultades para adaptarse a la sociedad, 
comenzará a sacar malas notas y, como mucho, su rendimiento escolar y 
sociabilidad se verá afectada. 






Válidos 3 42 63,6 63,6 63,6 
4 7 10,6 10,6 74,2 
5 8 12,1 12,1 86,4 
6 9 13,6 13,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
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Un 63,6% respondió que siempre es buena la relación con su profesora, el 10,6% 
que casi siempre tiene buena relación con su profesora, y el 12,1% que algunas 
veces es buena, pero solo un 13,6% respondió que la relación que tiene con su 
profesora nunca es buena. 
El hecho de que un alto porcentaje de los niños expresan unas buenas relaciones 
con su maestra es prueba de que ella ha sabido interactuar en la escuela, con los 
padres, madres y a acudientes en lo que se refiere a las metas de desarrollo 
integral del niño. Los maestros de primaria deben tener la oportunidad de 
enfrentarse cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un 
interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del ejercicio académico un 
rol gratificante y un reto permanente. 
De manera general se puede decir que el educador infantil desempeña un rol 
didáctico y de animación, ya que atiende al niño tanto en aquellas actividades 
programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de 
entretenimiento Santamaría, S y otros (2005). 
De la manera como el docente tenga la capacidad de brindarle al niño un 
ambiente afectuoso, saludable y de bienestar en que el niño y la niña encuentren 
estímulos necesarios para su aprendizaje este rendirá y se preocupara por hacer 
lo mejor en sus actividades escolares y se sentirá cómodo seguro y alegre. 
Esto no es nuevo, y se trata de la relación principaL La relación humanista pone al 
alumno en el centro de la conexión en la relación entre los profesores y los 
alumnos para que el alumno pueda abrirse al aprendizaje, lo importante es que el 
alumno sienta (no piense) que su experiencia es respetada y comprendida por el 
profesor. El docente emocionalmente competente, es aquel que ve el transfundo 
emocional detrás de los actos d los alumnos. El docente emocionalmente maduro 
puede ver que detrás de la indisciplina, hay miedos, rabia orgullo o disgusto, que 
son los elementos que hay que tratar Casussa (2008).p.92. 
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ITEM 3.4 ¿Tu profesor te maltrata, (te pega, te regaña, te rompelrlibja, te 






Válidos 3 26 39,4 39,4 39,4 
4 6 9,1 9,1 48,5 
5 11 16,7 16,7 65,2 
6 23 34,8 34,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
El 39,4% de los niños encuestados respondió que siempre su profesora lo 
maltrata, el otro 9,1% respondió que casi siempre su profesora lo maltrata, un 
16,7% respondió que solo algunas veces su profesora lo maltrata, y el 34,8% 
restante de los niños encuestados respondió que su profesora nunca lo ha 
maltratado. 
La encuesta refleja en un porcentaje alto que los niños de la institución son 
victimas de maltrato físico y sicológico por parte de la profesora, esta situación se 
presenta a diario, la profesora maneja un clima autoritaria que se asocia a las 
causas de la baja auto estima de los alumnos y los induce a no sentirse 
agradables en el aula, y los alumnos sentirán mayor libertad para actuar en contra 
de sus iguales, "si me maltratan, maltrato". 
Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por ejemplo, un azote una vez que 
el niño se ha comportado agresivamente. Concretamente en el caso del 
comportamiento agresivo, es la técnica menos indicada por lo contraproducente 
que puede llegar a ser Y es que ocurre que el castigo físico puede tener una serie 
tiolocria Tottsaga,w4a4 u weidata4 ca el Rendimiatto dcadi,,seo 
de efectos colaterales que lo contraindican. De hecho, es el método menos 
afectivo para cambiar la conducta del niño.Landeo, P (2006). 
Por medio de la encuesta no podemos determinar si la conducta de la profesora 
es de carácter biológico o psicológico, pero si afirmar que los comprender que los 
tipos de violencia en los niños y niñas de la institución son muchos identificables 
algunos en la manera como la profesora interactúa de manera reprochable con 
sus alumnos. 
Muchos casos de violencia en las aulas son provocados por los mismos docentes 
más que por los alumnos, esto ocurre por los diversos castigos que los mismos 
docentes imponen a sus alumnos, provocando daños muchas veces psicológicos 
y hasta físicos en ellos. En nuestro país esta prohibido el hecho de golpear y 
causarle daño a un alumno, sin contar que esta prohibido en los derechos del 
niño, y en los derechos humanos cualquier tipo de agresión, pero en los países 
tales como Kenya, África Oriental, como, Sudán, Tanzania y Somalia, cualquier 
tipo de castigo corporal es legal.... Generalmente los docentes por autoridad se 
aprovechan de los alumnos, dando castigos exagerados y no se preocupan de lo 
que en realidad debería importarles, como enseñarle a los alumnos a aprender, a 
conocer, analizar, sintetizar los contenidos, pero la mayoría de los docente sólo se 
dedica a pasar guías antiguas de años anteriores y no actualizan su información o 
sus materias. Es de esperar que las nuevas generaciones de docentes adoptemos 
una actitud para corregir esa dolorosa situación que influye en el rendimiento y 
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Válidos 3 55 83,3 83,3 83,3 
4 4 6,1 6,1 89,4 
5 1 1,5 1,5 90,9 
6 6 9,1 9,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
La mayoría de los niños encuestados respondió que siempre les dan pupitre para 
hacer sus tareas lo cual corresponde a el 83,3% de los niños, el 6,1% respondió 
que casi siempre, el 1,5% respondió que algunas veces, y el 9,1% restante de los 
niños encuestados dijo que nunca les dan pupitre para hacer sus tareas. 
Observando los resultados de la tabla en el ITEM4.1 se puede ver que la 
frecuencia de alumnado que no carece de pupitre en el curso es mayor de lo 
esperado entre aquellos que no poseen este recurso tan importante , y, por el 
contrario, se contabilizan más alumnos y alumnas que aun cuando se carece de 
este recurso obtienen excelentes calificaciones, por lo que se puede afirmar que 
en esta investigación no existe tal relación entre el bajo rendimiento académico y 
la obtención de este recurso educativo. Por lo tanto el pupitre como recurso 
institucional no aparece como estadísticamente significativa en nuestros análisis. 
teateetaa 9atealamdiae au clrid aná ea el Zeleeliad 4 deadéodeo 






Válidos 3 50 75,8 75,8 75,8 
4 6 9,1 9,1 84,8 
5 5 7,6 7,6 92,4 
6 5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
Para el 75,8% de los niños encuestados el salón de clases siempre tiene buena 
ventilación, para el 9,1% casi siempre tiene buena ventilación. El otro 7,6% 
respondió que algunas veces, y el 7,6% restante respondió que del salón de 
calases nunca tiene buena ventilación. 
En la observación directa se pudo conocer que los niños se encentran en 
condición de hacinamiento pero el salón tiene una excelente ventilación que ayuda 
a mejorar la relación entre el maestro y los estudiantes creando en ellos una 
condición de seguridad. En la excusas los niños indicaron que en ocasiones 
padecen de calor pero que esto se debe a los aislados cortes de energía y 
explican que mientras se da esta situación prefieren recibir las clases en la zona 
verde de la institución. De lo anterior se concluye que a pesar de ser esporádica 
esta situación afecta mínima mente el rendimiento académico de los niños y niñas 
porque se crea un ambiente de intranquilidad que les impide cumplir a plenitud con 
sus labores académicas. Si súmanos la veces en que los niños viven esta 
situación comprenderemos que sin duda se vera reflejado en sus informes 
escolares. 
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Válidos 3 49 74,2 74,2 74,2 
4 8 12,1 12,1 86,4 
5 5 7,6 7,6 93,9 
6 4 6,1 6,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
Según el criterio de los niños y niñas encuestados para el 74,2% de los niños 
encuestados su profesora siempre utiliza materiales didácticos para explicarles las 
clases, para el 12,1% casi siempre, y para el 7,6% solo algunas veces su 
profesora utiliza material didáctico para explicarle las clases, pero para el 6,1% su 
profesora nunca utiliza material didáctico para explicarle las calases. 
En el análisis de este Ítem se puede observar que un alto porcentaje de los niños y 
niñas encuestados coincidieron en afirmar que la seño utiliza materiales didácticos 
para explicar las clases y de lo anterior podemos concluir que. Los materiales 
didácticos son utilizados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 
relacionados con el aprendizaje, no se puede ocultar que la utilización de ellos en 
la educación a cobrado una importancia que crece cada día mas, ya que están 
elaborados para estimular en los niños y niñas el pensamiento, el lenguaje oral y 
escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de 
los demás. Los métodos de aprendizajes como los castigos para lograr que los 
niños memorizaran las clases, dejaron de ser métodos útiles hace muchos años. Y 
le han permitido la actuación a la estimulación del aprendizaje por medio de los 
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Artigas, N (2005). Hace una distinción entre material educativoi y material 
didáctico. Según ella, el material educativo está destinado a las personas que 
trabajan con los niños, no a los niños propiamente: "no es un material que usan los 
niños sino las personas que educan a los niños, su objetivo es fijar la 
intencionalidad pedagógica, es decir que las personas que enseñen tengan claro 
qué es lo que tienen que enseñar". Por el contrario, el Material didáctico va 
directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; funciona como un 
mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los 
aprendizajes. 
El material didáctico puede incidir en la educación integra desde muy temprana 
edad, los nuevos planes pedagógicos a nivel internacional incluyen el valor lúdico 
como fundamental en el proceso de la enseñanza. Sabemos que en la institución 
no disponen de medios para satisfacer su propia demanda de material didáctico. y 
los profesores deben suplir la falta de recursos con creatividad. Sin restarle 
importancia a la creatividad de los docentes y dándoles su merecido 
reconocimiento por se ese todo desafío. También se reconoce que los materiales 
didácticos se han validado lo suficiente como para ser cada vez más necesarios 
en la enseñanza. 
El rol del docente es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus 
distintas facetas tanto en el plan individual como social. En su rol de animador 
ofrecerá a/ niño acciones que le permitan aprender, pero siempre motivadoras y 
fundamentadas en el juego. Motivará al niño para interesarle y despertar su 
curiosidad por las cosas. Cooperará con el niño en su aprendizaje, sin ser dirigida, 
sin sustituirle en aquellas acciones que él mismo pueda realizar. Estará atento y 
no intervendrá con precipitación, aunque procurará ayudarle siempre que lo 
necesite. Santamaría, S ed. al (2005). 
Siguiendo a Santamaría, ante su opinión sobre el papel que cumple en docente en 
la educación de los niños y niñas, Knigh expresa que, Las clases caracterizadas 
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por altos niveles de implicación de los alumnos, apoyo del profesor, afiliación 
grupa!, orden y organización y por parte del profesor, están asociadas 
positivamente con actitudes más favorables de los alumnos hacia la ciencia. Knigh 
(1991) citado por Espinoza, E (2006). 
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13. CONCLUSIONES 
Mediante la aplicación de encuestas a la los niños y niñas de la institución, y 
entrevistas a los docenes y padres o acudientes se pudo detectar que en la 
institución hay niños con bajo rendimiento académico por causa de la violencia 
intrafamiliar y la influencia del entorno social. Después de tomar una muestra 
representativa de la población estudiantil llegamos a algunas conclusiones, Una 
primera conclusión es que los niños que no tienen la oportunidad de convivir con 
la figura paterna o materna inciden directamente en el rendimiento escolar de sus 
hijos e hijas, lo cual demuestra que, la carencia del apoyo y motivación de los 
mismos, es clave para el buen desarrollo del ámbito escolar. 
Cuando los padres descuidan y desatienden lo referente al ámbito educativo de 
sus hijos; debido a múltiples circunstancias como la falta de interés, los horarios 
de trabajo, problemas familiares, y sumado a esto se permite la exposición del 
menor al presenciar los conflictos que se dan en su núcleo familiar, los hijos 
suelen reflejar esa inatención que sienten y es muy común que ocurra dentro de 
la escuela, en donde pueden perder el interés y deseo de asistir a clases, 
afectando directamente sus calificaciones. 
También se puede observar que la mayoría de los niños encuestados respondió 
positivamente con respecto a su convivencia con hermanos solo un 10.6% 
contesto que no vive con hermanos, ya sea por que no tienen o ellos se 
encuentren viviendo con otro miembro de la familia, además queda claro que por 
lo general los niños y niñas mantienen discusiones con sus hermanitos unos en 
mayor numero de veces que los otros, esto permite comprender que los hogares 
donde ellos crecen sostienen conflictos y es muy fácil para los menores reflejarlos 
e imitarlos con sus hermanitos. Cuando en la familia hay problemas, el niño o la 
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niña los viven y esto, necesariamente, influye en su conducta y en su rend tW/ 
académico. 
Se concluye además que un niño que viva en conflicto y sea objeto de violencia 
física o sicológica en su hogar, en algunos casos dará muestras de agresividad 
con sus compañeros de escuela, como fue lo observado. 
Además es posible que la relación con sus amigos del barrio se de en la misma 
situación que el menor vive y es probable que a eso se sume la relación entre el 
niño o la niña y su maestro, se nota que en los casos observados en la 
investigación los niños que están expuestos a la violencia intrafamiliar rinden muy 
poco en la escuela y sacan bajas calificaciones, algunos se mantienen alejados 
del resto de sus compañeros es decir son tímidos y poco sociables en el ámbito 
escolar. 
Pero la conclusión definitiva a la que podemos llegar es que, cuando la familia 
demuestra interés por la educación de los hijos e hijas, se preocupa por su marcha 
en el colegio, están en sintonía con el maestro o maestra, el rendimiento es más 
positivo pues hay una conexión casa-escuela que el niño percibe y que llega a 
repercutir en su trabajo, de hecho un niño que no sienta la atención y el interés de 
sus padres por darle un hogar tranquilo, libre de gritos peleas, agresiones verbales 
y físicas y que no sienta la atención necesaria respecto a las actividades 
escolares, disminuirá en su rendimiento escolar. 
No obstante lo anterior exige un cambio cultural que promueva la colaboración 
familia escuela. Por parte de los padres integrándose a la escuela no en calidad 
de sujetos pasivos, sino de personas que junto a otras puedan proponer 
soluciones a sus dificultades. Por parte de la escuela los directivos y profesores 
deberían procurar espacios facilitadores para tratar estos problemas y trabajar en 
conjunto con las familias. 
1 
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Finalmente es necesario reconocer que la escuela como entidad social y cultural 
es la instancia dónde familias y educadores pueden revertir carencias afectivo-
sociales e intelectuales que pueden marcar indeleblemente la personalidad de 
niños y adolescentes, que sin esta colaboración, podrían arrastrar falencias que 
perpetúen este tipo de dificultades en su integración plena a nuestra sociedad. 
Este estudio de caso le permitirá a la comunidad educativa y lo mas importante a 
la familia de los niños y niñas afectados por esta problemática, ser participes en la 
búsqueda de alternativas, que cambien la situación de violencia intrafamiliar que 
se vive en el entorno, además de recibir la orientación necesaria por parte de la 
institución, colocando a disposición del caso, el interés de los docentes por 
prepararse en temáticas que promuevan una vida mas agradable en los hogares y 
un mejoramiento en el rendimiento académico de los niñas y niñas objeto de 
investigación. 
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PRESENTACIÓN 
En esta propuesta pedagógica destacamos la necesidad educativa de fomentar la 
cooperación entre las familias y los centros escolares ya que son los protagonistas 
de la educación, padres, docentes y estudiantes, deben intervenir de manera pro - 
activa en la solución de problemas cotidianos del que hacer pedagógico. Sumado 
a esto no podemos ignorar que los valores y anti - valores del ser humano han 
sido gestados inicialmente en el núcleo familiar. Al mismo tiempo resaltamos los 
efectos positivos de una excelente formación para los alumnos, los padres, 
profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 
asienta. La participación de los padres en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como una mayor autoestima de los niños, un mejor 
rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de 
los padres hacia la escuela. Los efectos se repercuten incluso en los mismos 
maestros, ya que los padres consideran que los más competentes son aquellos 
que trabajan con la familia (Pineault, 2001). Por lo que he consideramos necesario 
conocer las opiniones de profesores y padres sobre las funciones educativas que 
se asignan unos y otros, así como cuáles consideran que son compartidas. Para 
ello elaboramos un cronograma de actividades, que le permita a los docentes y a 
los padres de familia crear un punto de encuentro donde se compartan 
experiencias positivas y negativas de la relación que se sostiene entre los 
docentes y el núcleo familiar, y así mismo, sugerir estrategias para que dicha 
relación estimule positivamente en el rendimiento académico de los niños y niñas 
de la institución con bajo rendimiento académico por causas de la violencia 
intrafamiliar y el maltrato en sus diferentes formas. La población sugerida para el 
desarrollo de esta propuesta se demarca en dos grupos: Los profesores que 
imparten docencia en los grados de tercer año en el nivel de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Distrital el Parque, ubicada en la Mz 30 casa 13 el 
parque, y los padres de alumnos del mismo curso en el cual se encuentran los 
niños y niñas objeto de investigación. Y a manera de prevención y socialización se 
puede aprovechas la creación de la tercera zona para la concentración de los 
núcleos familiares, el entorno social y entorno escolar en el manejo de este tema y 
otros que sean de importancia para lograr un mejor rendimiento escolar de los 
niños y niñas matriculados en la institución 
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14. JUSTIFICACIÓN 
La familia en el contexto actual experimenta un proceso de transición 
caracterizado por crisis que afectan directamente a las personas que lo 
conforman. Cuando en cada uno de los grados de la institución analizarnos e 
interpretamos los resultados de las Técnicas e Instrumentos qué fueron aplicados 
al grupo de niños y niñas objeto de estudio, detectamos que hay en cada grupo, un 
número determinado de alumnos y alumnas que vienen obteniendo un rendimiento 
académico bajo. Analizando las causas que pueden provocarlo, llegamos a la 
conclusión de que este cambio es debido de una u otra medida, a la familia y a el 
medio hostil en que el niño y la niña se desenvuelven, Y es que, cuando puestos 
en juego los recursos de los que disponemos y descartando cualquier tipo de 
deficiencia psíquica, los resultados no son positivos, y por esta razón se atribuye 
ese rendimiento a causas externas a la escuela, pero que inciden directamente en 
ella, como es el ambiente socio-familiar que rodea al niño o la niña. 
Teniendo en cuenta que en esta escuela se encuentran muchos niños, que 
claman afanosamente para que sus progenitores les brinden respaldo, apoyo y 
orientación. Se desarrollaran actividades que motiven a los padres y docentes a 
brindar el apoyo que los niños y niñas de esta institución y que a sido objetos de 
estudios tengan la comprensión y colaboración necesaria para el cumplimiento 
adecuado y oportuno de los compromisos y labores escolares. 
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15. OBJETIVOS. 
15.1. OBJETIVO GENERAL. 
7 Implementar la creación de una tercera zona dentro del plantel educativo que 
permita Mejorar las relaciones del entorno social y familiar hacia el menor, con el 
fin de mejorar el nivel escolar. 
15.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
7 Promover la creación de la tercera zona para la libre expresión de sentimientos 
entre entorno familiar y niños; entre niños, y entre docentes y niños. 
7 Crear espacios reflexivos de acuerdo con las potencialidades de los miembros del 
hogar, contexto escolar y los niños y niñas objeto de estudio frente a su entorno 
familiar y su participación en el, para construir alternativas que transformen los 
vínculos al interior de dicho entorno. 
Generar formas de acompañamiento familiar en las actividades escolares 
mediante la realización de talleres grupales con la participación y compromiso del 
entorno familiar y de las niñas y niños objeto de investigación. 
7 Facilitar en los padres de familia el intercambio de ideas y experiencias que 
generen estrategias comunitarias para la prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar. 
7 Conformar un grupo de aprendizaje, con vínculos de solidaridad y reciprocidad. 
Compartir experiencias provenientes de la sociedad civil, relacionadas con 
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Brindar herramientas para afrontar y prevenir situaciones de violencia familiar, 
fomentando el buen trato entre los diferentes miembros de la familia. 












Teniendo en cuenta que la violencia intra-familiar es un factor influyente en el bajo 
rendimiento académico de los niños y niñas de la institución educativa el parque, 
de la ciudad de santa marta, se propone la realización de actividades que 
promuevan y motiven a los integrantes del núcleo familiar y los docentes, quienes 
diariamente se relacionan con los niños y niñas que obtienen bajo rendimiento 
académico a causa de la violencia que viven constante mente en sus hogares, 
además en el contexto social y educativo en la que se desenvuelven. La propuesta 
consiste en realizar charlas educativas que permitan ayudar y orientar a los 
hogares donde existan casos de violencia intrafamiliar, así mismo que sirvan de 
prevención a los hogares que no sufran de violencia, pero que deben tener 
conocimiento sobre las formas para prevenir esta situación en sus hogares. 
Dicha propuesta se ejecutara mediante el refuerzo de la labor pedagógica de los 
docentes, a través de reuniones con los padres de familia, donde se pueda 
conocer y comprobar si hay presencia de maltrato en los hijos. En las reuniones 
con los padres de familia se hará una consulta, desarrollada a través de un 
cuestionario que permitan indagar sobre el trato que recibe cada miembro del 
hogar, primordialmente en los niños. El cuestionario permite averiguar sobre las 
conductas y variables que incidan en el bajo rendimiento de los niños y niñas de la 
institución. Lo cual tendrá mas sentido cuando sirva a los docentes y directivos de 
la institución como punto de partida para mejorar el centro educativo. 
Después del primer encuentro con los padres de familia en las reuniones 
establecidas por la institución, se comunicara por medio de volantes sobre el 
nuevo espacio que se creara en la institución, al que llamaremos la tercera zona, 
espacio donde converjan los integrantes de los contextos que tengan relación con 
los niños y niñas de la institución. Luego de dar a conocer la tercera zona y la 
importancia de incluirla en los procesos de formación, en la institución, se 
procederá a iniciar 2 talleres divididos en un ciclo de 6 secciones donde se 
desarrollen talleres dirigidos a los padres de familia, y estudiantes de la institución 
con temáticas que permitan mejorar las relaciones entre los diferentes miembros 
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del hogar y la relación de los padres con la institución. Y que incida generalmente 
en el interés de los padres y docentes por colaborar a los niños y niñas en las 
labores escolares. 
Las secciones mencionadas anterior mente se deben programar con una 
frecuencia de 15 días durante 5 meses del año lectivo, con una duración de 2 
horas por sección, realizadas en uno de los salones amplios de la institución ya 
que no se cuenta con un salón de actos con suficiente espacio, el horario 
adecuado tentativamente para las cesiones puede ser programado para los días 
sábados, entre las 4 y 6 de la tarde, teniendo en cuenta que muchos padres de 
familia se encuentran laborando los días hábiles y no podrían asistir a las 
actividades programadas, y si asisten tendrían urgencia para retirarse y este echo 
no les permite lograr concentrar la atención en la temática tratada en cada 
sección. 
Se propone además fomentar la cultura de la denuncia para que las autoridades 
tomen medidas necesarias con los padres agresivos, ya que, la posibilidad 
de denunciar la violencia provoca la reflexión, o en su defecto el temor sobre las 
consecuencias de la falta de control de los que son partidarios de la violencia. 
17. METODOLOGÍA 
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Se utilizará la exposición dialogada como principal forma de comunicación en la 
tercera zona, promoviendo la participación y la inquietud en los niños, niñas, 
padres de familia, acudientes y profesores. Tomando como referencia a los 
autores que proponen un trabajo en conjunto aun cuando se actué en diferentes 
contextos afirma Paniagua (2008).que aun, "desde contextos muy distintos, familia 
y escuela comparten gran parte de los objetivos establecidos en educación infantil; 
el lenguaje, la sociabilidad, las habilidades motoras, incluso las habilidades más 
conceptuales son aspectos que los pequeños van desarrollando tanto en la familia 
como en el centro educativo". Las charlas con los docentes se realizaran bajo la 
orientación profesional o personal capacitado en problemáticas y manejo de 
violencia intrafamiliar. 
En un primer encuentro se desarrollara un taller de convivencia para Plantear la 
problemática, hacer el análisis correspondiente de casos y datos vivenciales. Se 
realizaran ejercicios de integración y creatividad, trabajos en grupos y de lectura, 
debate y juegos los cuales serán desarrollados en cada uno de los talleres. Los 
talleres serán ejecutados en aulas de la institución educativa, para lo cual, se 
utilizara la presentación de diapositivas con los diferentes contenidos a tratar. 
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18. CONTEXTO ESCOLAR DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
18.1 Contexto interno de la institución "Influencia del entorno social y la 
violencia intrafamiliar en el rendimiento académico del niño y la niña: "un estudio 
de caso", fue realizada en el La IED EL PARQUE, ubicado en el sector conocido 
como "EL PARQUE", en el sur este de la ciudad de Santa Marta DTCH, en un 
contorno social diferente La escuela presenta una amplia infraestructura, con 
espacios que comprenden dos bloques de aulas de dos pisos cada uno, dotados 
de cómodas bancas, armarios, pizarras y material adecuado para cada paralelo. 
Un patio amplio apto para momentos de recreación, y baños diferenciados para 
hombres y mujeres. 
18.2 Contexto externo a la institución. La particularidad del sector consiste en 
que actualmente se ve trastocado por la delincuencia, por lo tanto, la inseguridad 
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19. RECURSOS 
19.1. HUMANOS 
El talento humano requerido para la realización de las actividades, deberá tener 
una preparación en temas de violencia intrafamiliar y su incidencia en las 
relaciones y el rendimiento académico de los niños y niñas de la institución. Por 
tanto, los docentes que estén preparados, podrían ser candidatos para dirigir y 
coordinar la implementación de esta propuesta pedagógica, y los docentes o 
padres de familia y acudientes que estén interesados en participar puede solicitar 
a la institución educativa que les brinde orientación sobre el tema o solicitarla al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De este mismo modo dependiendo del 
interés de quienes deseen apoyar la puesta en práctica de esta importante 
propuesta, podrán auto orientarse haciendo uso de las herramientas informáticas y 
los medios de comunicación donde se oriente sobre asuntos relacionados con la 
problemática. El recurso humano tentativamente sugerido para la propuesta esta 
integrado por: 
Padres de familia y o acudientes de los Niños de tercer año de Educación Básica 
de IED el Parque o en su defecto el grado escolar que desee poner en practica 
esta propuesta pedagógica en la resolución de otros problemas existentes en la 
institución donde se involucre el rendimiento académico. 
Docentes de la Escuelas. Entre ellos es importante los educadores encargados de 
desarrollar el área de ética y valores, formación ciudadana y religión, en el caso 
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Investigadora: Grisel Pardo Hernández, encargada de iniciar la creación de la 
tercera zona o bien sea el espacio de interacción dentro de los diferentes entornos 
que rodean al menor (familia, institución y entorno social). 
Lcda. Marta Rodríguez (Psicóloga Clínica). Quien a sido la profesional encargada 
de orientar a la investigadora en la motivación de temas relacionados con los 
factores incidentes en el rendimiento académico. 
19.2. MATERIALES Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
v Proyector de diapositivas o en su defecto proyector de acetatos. 
20 CD: para realizar la gradación de material que sea útil para el desarrollo de las 
temáticas y poder conformar con ello una base que pueda ser consultada 
posteriormente. En eventos o actividades similares. 
Marcadores acrílicos en diferentes colores para que los textos copiados en el 
tablero sean más llamativos a los niños, niñas y adultos. 
1 Marcadores permanentes: para la elaboración de carteleras que orienten y guíen 
los participantes en la temática. 
Papel bond: para facilitarle material a los participantes en las actividades 
Lápices de mina negra: en algunas actividades se necesita que los niños y niñas 
realicen dibujos para que se puedan expresar libremente por medio del dibujo. 
Lapiceros de tinta Negra y Azul. 
Computadora o maquina de escribir manual, para realizar la transcripción de el 
materia que se valla a utilizar en cada una de las secciones. 
Papelógrafo: para realizar exposiciones con información e imágenes de forma 
continúa. 
Volantes: para motivar la participación de los padres y estudiantes en los eventos 
y actividades a realizar en la institución por medio de esta propuesta pedagógica. 
Refrigerio: solicitar ante la asociación de padres de familia el aporte 
correspondiente para ofrecer 50 refrigerios para cada una de las secciones y 
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también es factible solicitarlo a la empresa de refrescos con la que trabaja la 
cafetería de la institución (POSTOBÓN). 
19.3. INSTITUCIONALES 
Salones y zona recreacional de la IED el Parque. 
Salón adecuado para los profesores. 
Cancha de micro futbol del barrio el parque. 
Espacios culturales y Canchas de la Universidad del Magdalena. 
Biblioteca de la Universidad Del Magdalena 
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20. ACTIVIDADES PARA INICIAR LA PROPUESTA ‘7.7‹... -111-11' 
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En la etapa de inicio se plasma una serie de actividades que nos permiten 
percatamos sobre cual es la realidad social que nos interesa trabajar y, sobre 
todo, dar las bases a los padres, los niños y niñas para que lleguen con la 
madurez necesaria para trabajar en las secciones programadas. 
A continuación se mencionara las actividades a seguir lo cual están distribuidas en 
tres talleres, dirigidos a: padres, acudientes, profesores y los niños y niñas de la 
institución. 
20.1. Taller 1. 
TALLER 1 
VIOLENCIA Y RELACIONES FAMILIARES 
TALLER DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 
SESIÓN 1 
Convocatoria. 
1.1 Uso de volantes 
Ambientación. 
2.1 Saludo. 
Bienvenida y Presentación de asistentes 
2.2 Dinámica 1: "ROMPEHIELO" 
Esta dinámica es apropiada, como su nombre lo indica, para romper el 
hielo y las tensiones del primer momento de los asistentes a una reunión 
por primera vez. Esta dinámica permite que todos los participantes sean 
tomados en cuenta y se presenten con el resto del grupo de tal forma 
que se favorece un primer conocimiento de las personas, sus valores e 
inquietudes; permiten formarse una idea más clara de quienes participan 
en el grupo. 
2.3 Dinámica 2: "PARTES DEL CUERPO "consiste en: El animador invita a formar dos 
círculos (uno dentro del otro) con igual número de personas y pide que 
se miren frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo. El 
orientador pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué 
hace, qué le gusta y qué no le gusta. Inmediatamente el animador u 
orientador da la señal para que se rueden los círculos cada uno en 
sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente. El 
animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra 
persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a 
girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con 
Wit&jrxed.ad del Wartaleft4 
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los codos, los hombros, etc. 
Esta dinámica se llevara a cabo en un laxo de 15 minutos máximo al 
iniciar la actividad. 
Presentación del tema. 
3.1 Introducción. 
Se da a conocer a los 
asistentes una explicación 
breve sobre el maltrato y la 
violencia. 
3.1 Uso de diapositivas 
"Violencia intrafamiliar. 
En estos últimos años se ha venido dando una serie 
de programas y leves en defensa de los derechos del niño y la mien 
Sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar?, primordialmente es 
importante tener claro quela violencia se da en diferentes formas como 
son: 1 Violencia Doméstica, 2 Violencia Cotidiana, 3 Violencia Política. 
4 Violencia Socio-económica, 5 Violencia Cultural, 6 Violencia 
Delincuencial. Y así mismo también existen diferentes tipos de maltrato 
de la cual son objetos los niños y los adultos. Como el Maltrato Físico, 
el Maltrato Emocional, el Maltrato por Negligencia, el maltrato 
psicológico entre otros. Chávez, D & Lazo I1 (sf). 
Trabajo en subgrupos. 
4.1 Dinámica, 
Expondrán la situación de un grupo familiar (x) donde hayan notado 
casos de maltrato a los niños o a cualquier miembro del hogar. La 
exposición se hará en grupo pequeños es decir un máximo de 6 
participantes. No es necesario identificar la situación familiar, es 
importante que cada relato no demore más de 5 minutos. El resto del 
grupo deberá escuchar atentamente para tener bases para la discusión 
del tema. 
4.2 Discusión. En estilo de mesa redonda se socializaran los casos expuestos y se 
emitirán conceptos o pensamientos sobre el caso para provocar una 
reflexión 
Evaluación. Se solicitara a 3 integrantes del grupo que evalúen la actividad del día y 
regalen una reflexión al resto del grupo sobre los puntos críticos de la 
problemática de la violencia en los niños. Y también que ofrezcan su 
opinión sobre la importancia de la realización de estos talleres en la 
institución. 
74doeneldael del illexeidatena. 
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SESIÓN 2. 
Ambientación Colocar música de fondo con mensajes que permitan reflexionar 
sobre la dedicación que deben tener los padres con sus hijos. 
"Papa, dame un minuto de tu tiempo" CD Reflexiones. 
1.1 Dinámica: Se copiara una frase respecto al tema en el tablero y se esperara a 
que los participantes la lean y hagan una reflexión sobre ella, luego 
se pedirá a uno de los integrantes hacer voluntaria mente su 
reflexión sobre la frase ante los demás miembros del grupo. Y así 
con todos los que deseen comunicar su reflexión, sin privarlos de 
su libertad de expresión. 
1.2 Recapitulación de la 
sesión anterior 
"Violencia intrafamiliar". 
Presentación del tema. "Relaciones familiares Armonía". 
2.1 Charla. 
Dirigida por el o la docente 
preparada en el tema. O 
también podrá ser orientada 
por una sicóloga en el caso de 
que la institución cuente con 
alguien especializado en el 
tema. 
El Merecimiento 
Vivimos en un universo que fluye armoniosamente y, como parte de 
nuestra vida y mundo, debemos desarrollarnos dentro de la 
armonía con todo lo que nos rodea, de manera especial con 
nuestra familia, y cuidando nuestras relaciones personales y 
sociales. 
Empezaremos por nosotros mismos, en creer que merecemos una 
vida armoniosa, llena de amor y prosperidad. Dando y recibiendo 
nos abrimos a que el cosmos derrame en nosotros la prosperidad y 
sus bendiciones. 
El hecho de pertenecer a una familia por un largo tiempo, además 
de generar un alto grado de intimidad diaria (que disfrutamos con 
ella), parecería ser garantía suficiente de unas relaciones 
armoniosas y estables entre todos sus miembros. Pero la realidad 
muchas veces es otra y no Jaque quisiéramos. 
Las relaciones entre los distintos miembros de una misma familia, 
en ocasiones llegan a constituirse en experiencias dolorosas o no 
agradables para nosotros cuando no logramos establecer los 
vínculos afectivos que desearíamos tener con los demás. 
El convivir en armonía constituye todo un arte que muchos de 
nosotros no cultivamos, y en ocasiones, solo por no considerarlo 
importante, ya que al fin de cuentas a la familia "hay que soportarla 
y punto". Otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el 
Wagdaleaa 
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quizá no son apreciables ni cuantificables para cada uno de sus 
miembros, pero que indudablemente van a enriquecer 
profundamente la vida personal y emocional. 
2.2 Dinámica: Se entregara a cada participante una hoja de papel, en ella 
elaborara un dibujo donde se exprese la armonía en la familia y al 
finalizarlo entregarlo a otro miembro del grupo para que exprese lo 
que logro comprender de las imágenes, y así hasta terminar todos 
luego se expondrán los dibujos en una pared a la que se llamara 
galería de armonía familiar. 
Trabajo en grupo. Teniendo en cuenta la cantidad de personas participando en la 
actividad, se buscara la forma de involucrarlos activamente en la 
dinámica. Para lograr que comprendan y se familiaricen con los 
objetivos de la misma. 
3.1. División en subgrupos. Se conformaran grupos mínimo de 5 personas, ya sea adultos con 
menores, para que interactúen y expresen sus opiniones sobre la 
violencia en la familia por falta de comprensión y armonía, 
posteriormente unifiquen sus criterios, respetando las opiniones de 
los demás. 
3.2. Elaboración de 
papelografos." Mi familia sin 
violencia", 
Los miembros del grupo deberán realizar carteleras donde por 
medio de dibujos o frases expresen la importancia de tener una 
familia sin violencia. 
3.3. Explicación de trabajo. Después de haber terminado su cartelera realizaran un conceso 
para escoger un integrante del grupo que se encargue de explicar y 
socializar el trabajo realizado. 
Evaluación. Se deberá realizar una evaluación para conocer el grado de 
aceptación y comprensión del tema tratado. Así mimo se pedirá a 
los asistentes en la actividad que expresen una opinión acerca de 
lo bueno y lo malo de la actividad. 
Con las opiniones de los participantes podremos corroborar que tan 
enriquecedora fue la temática tratada en el taller y en caso de 
haber fallas poder corregirlas en una próxima reunión. 
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SESION 3. 
Ambientación Música de fondo con mensajes para reflexionar. 
Dinámica. Introducir en una bolsa 5 papelitos con las siguientes frases, 
comprensión, calor, amor, empatía, orientación, y entregarla a 
cinco participantes, estos se reunirán y trataran de armar un 
acróstico utilizando todas estas frases. 
1.2 Recapitulación de la 
sesión anterior 
"Relaciones familiares Armonía". 
Presentación del tema. Disciplina familiar. 
La vida moderna ha transformado radicalmente la relación con la 
infancia si se compara con los siglos anteriores en los cuales los 
conceptos de disciplina y corrección estuvieron asociados a 
castigos corporales asignados para su ejecución a la función 
exclusiva del padre. 
En la época contemporánea con el avance hacia la equiparación 
de funciones entre hombre y mujer, las tareas de disciplina y 
corrección las realizan, básicamente, ambos padres cuando así 
se presenta la configuración familiar, siendo las mujeres madres 
quienes más se manifiestan interesadas en los procesos 
educativos y disciplinares de los hijos e hijas. 
Realizar una explicación breve del mensaje del párrafo anterior. 
2.1 Diapositivas: Familia y rendimiento académico. 
2.2 Dinámica 
Se realizara un Debate para 
conocer la percepción de los 
asistentes sobre las 
obligaciones formativas del 
núcleo familiar. 
El rendimiento académico depende de: 
- la escuela, 
- la familia, 
- el niño, 
- de todos en conjunto 
2.3 Conclusiones. Las conclusiones del tema las harán los mismos padres de 
familia 
5. Evaluación Pedir a 3 participantes calificar de 1 a 10 la importancia de la 
actividad para el buen manejo de la disciplina de orientación a 
los niños y niñas desde el hogar. 
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20.2. Taller 2. 
TALLER 2 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LAS AULAS 
DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS 
SESIÓN 1. 
1.1 Ambientación Entrada y acogida entregando un mensaje a cada participante, 
para darles a conocer la importancia de su asistencia en las 
actividades. 
Eres importante para la institución por que aportas con tu amor, 
ternura y tolerancia asía los pensamientos de los demás. 
Dinámica. Nos saludamos, colocamos nuestras pertenencias en un lugar 
donde no afecten nuestra concentración, iniciamos un diálogo 
informal con los amigos y amiga. 
2. Presentación del tema. Clima en el aula. 
Texto sugerido para la orientación del coordinador del taller: La 
disciplina en el aula, gestión y control (Fontana, D 1986) 
2.1 Conocernos más. Se inicia con los niños y niñas una actividad que permita conocer 
antecedentes de los demás para que así los niños puedan 
comprender el comportamiento de sus amiguitos. Y se logre un 
ambiente de tolerancia y comprensión entre ellos. Se deberá 
sugerir a los niños, que en esta ocasión, serán los asistentes del 
segundo taller y sus tres secciones que inicien las actividades del 
día de la siguiente manera. 
2.2 Dinámica. 
Hablamos de nuestras cosas, 
contamos lo que nos ha 
ocurrido, lo que hemos 
soñado... 
Iniciamos con la elaboración de carteleras que expresen el sentir 
de los niños y niñas por medio de la actividad. 
Reparto de responsabilidades y tareas en la elaboración de la 
cartelera. 
Se construye un grupo de normas para ser cumplidas por ellos 
mismos. 
Iniciamos un juego de comunicación oral. 
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5. Evaluación. Los niños y niñas deberán expresar un concepto positivo y uno 
negativo sobre las actividades desarrolladas en el día. El docente 
encargado de la actividad tomara nota de los conceptos emitidos 
por los niños y luego se Planificará la siguiente actividad a 
realizar con los niños. 
  
SESION 2 
Ambientación. Buscamos la calma a través de la audición de una pieza musical 
(hablamos de, la obra, comentamos sensaciones...) 
Presentación del tema. 
En esta ocasión no se 
extenderá la actividad en 
actividades monótonas y se 
llamara la atención de los 
niños y niñas con juegos y 
lecturas agradables que les 
haga comprender la 
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2.1 Dinám ica. Realizamos la lectura y narración del cuento. Esta lectura será 
realizada por la maestra o maestro, otra persona adulto o algún 
niño o niña de otros cursos; audiciones de cuentos, 
dramatizaciones, los niños y niñas contestaran a preguntas sobre 
el cuento, dibujamos a sus personajes o nuestra secuencia 
favorita, y pedimos a los participantes inventarse otro final, lo 
interpretaran a través de un dramatizado con otros 
compañeros/as. 
Conclusiones. Después de la actividad del día los niños y niñas de la institución 
demostraran su afecto por los demás compañeros del salón y no 
solo con aquel que mejor se relacionen con ellos solamente 
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En esta oportunidad serán los niños los encargados de evaluarTá 
5. Evaluación. actividad del día, motivo por el cual debemos aprovechar para 
obtener una información mas completa de los niños y su interés 
en participar en otras actividades en la institución, ejerciendo un 
liderazgo colectivo. 
SESIÓN 3. 
Ambientación. Los niños jugaran por un laxo de 20 minutos antes de iniciar la 
actividad. 
1.2Dinámica. se dará a cada participante un rol dentro de la obra para que lo 
practique y lo pueda representar en el cierre de la actividad al 
finalizar todas las sesiones 
Presentación del tema. 
Disciplina familiar. 
En esta actividad se prepara 
una obra de teatro con los 
niños 
"Alto a la violencia" 
La letra del cuento se encontrara en los anexos de la propuesta. 
Conclusiones. Se espera que los niños y niñas se sientan augusto que el papel 
que representaran y lo harán de la mejor manera, comprenderán 
el mensaje y b aplicaran en su vida personal dentro y fuera de la 
institución. 
5. Evaluación. Los niños serán los encargados de evaluar la presentación de 
los otros compañeros y compañeras, deben anotar en un papel 
la puntuación de 1- 5 que le darán junto con un consejo sobre 
algo deberán mejorar. 
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20.3. Taller 3. 
TALLER N° 3 Adaptado de Una estrategia para el fomento de la participación de 
los niños y niñas del país Implementado en el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar — ICBF y la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación 
FUN LIBRE 
MANUAL PARA SU APLICACION 
DERECHÓMETRO 
Una estrategia para el fomento de 
La participación de los niños y niñas del país 
APLICACIN DEL DERECHOMETRO 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES: 
Generar espacios de socialización que promuevan una 
cultura de la participación genuina infantil, mediados por 
actividades lúdicas, recreativas y artísticas. 
Conocer las percepciones de niños y niñas acerca de su 
situación de derechos de tal manera que se tenga un 
conocimiento más cercano de ellos y así crear un marco de 
información que se actualice de manera permanente. 
Identificar la percepción que niños y niñas 4n.  
acerca de su situación de derechos en relación con 
la vulneración y respeto de los mismos. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
Identificar características sociodemográficas de 
niños y niñas participantes. 
Implementar estrategias lúdicas y pedagógicas que 
contribuyan a generar espacios de libre expresión, 
participación e información sobre los derechos de 
la niñez. 
Contribuir a la formación democrática de los niños 
y niñas. 
Identificar contextos y agentes garantes o no de los 
derechos de la niñez. 
METODOLOGIA El derechómetro se inscribe dentro de un proceso 
amplio que trasciende la realización puntual de las 
actividades propuestas dentro de él. En este 
sentido es importante que usted tenga presente el 
contexto en el cual considera es pertinente o 
necesario que se inscriba su implementación; 
tenga en cuenta las sugerencias que se dan en la 
página 12 de este manual. De manera general, se 
describen a continuación los elementos mínimos 
que deben adelantarse para su aplicación: 
GESTION Identificar grupos de niños y niñas en los cuales 
sea necesario impulsar procesos de participación 
infantil, a través del tema de los derechos de la 
niñez. 
Establecer un plan que permita potenciar las 
bondades del derechometro- 
Establecer las características del grupo de 
participantes (edad, sexo, nivel socioeconómico, 
condición, etc.). 
CONVOCATORIA Una vez establecidos los acuerdos institucionales, 
conforme un grupo de dos o tres personas 
involucradas en el proyecto, de tal manera que de 
iltaridena 









manera presencial y cinjunta realicen la invitación a 
la participación de los niños y las niñas, en el 
derechometro. 
Convoque una reunion con los niños y las niñas y 
con ellos: 
Describales el proyecto qua estan trabajando. 
Reitere la idea del fomento de espacios de 
participación infantil genuina, indicando su 
importancia, necesidad, y beneficios. 
Describa las características de una participacion 
genuina y establezca su raelación con la formación 
ciudadana y el papel de los y las niñas en dicha 
participación. 
Informeles la fecha, hora, objetivos, y tiempo de la 
jornada pedagógica a través de la cual se 
implementará el derechometro. 
Asegurese que el grupo ha comprendido la 
propuesta, para ello puede hacerle preguntas 
entorno a los putos anteriores.  
Con el grupo que aceptó la invitación llene la fecha 
de incripción. 
Tome un dato que le permita comunicarse con 
todos los niños, en caso que sea necesario algun 
cambio por alguna eventualidad. 
Igualmente brinde a los niños y niñas algún dato de 
usted a su grupo, para aclaraciones de dudas o 
cualquier otra información.  
Preparación logística de la joranda lúdico 
pedagógica: alistamiento del lugar, material, 
verificación de las adecuada condiciones del 
espacio físico. 
Reuniones del equipo dinamizador para discutir y 
acordar funciones dentro de la aplicación del 
derechometro. 
Entrenamiento para la dinamización de las 
actividades. 
Recolección de la informacion- 
Al terminar la jornada el equipo deberá discutir y 
consolidar la información, se acuerda fecha de 
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21. EL PAPEL DEL DINAMIZADOR 
Generar espacios de integración y sensibilización artística y recreativa que lleven 
a los niños y niñas a participar de una manera espontánea y a expresar con 
tranquilidad y libertad su percepción sobre los derechos. 
Motivar a la comunidad infantil para lograr un acercamiento al significado de los 
derechos con el fin de que desde la reflexión y la expresión creativa se 
manifiesten con el ánimo de generar estrategias para su protección. 
Realizar una recolección de información lo más completa y clara posible, ya que 
de estas condiciones depende el éxito de la experiencia y el impacto que pueda 
tener en beneficio de la niñez. 
Constituirse en un dinamizador fundamental para poder cumplir con los objetivos 
del proyecto, ya que es un interés colectivo contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños y a la convivencia pacífica de nuestras comunidades. 
ANTES DE INICIAR NO OLVIDE: 
Para la primera actividad presentada es fundamental que no brinde ningún tipo de 
información sobre los DERECHOS (conceptos, significados, ejemplos de la 
cotidianidad, etc.), ya que de alguna manera se sesgaría la percepción previa a la 
etapa de información que se explica posteriormente. 
Su rol específicamente corresponde al de dinamizador de la experiencia y en la 
etapa inicial su mínima intervención conceptual es clave para la pertinencia de la 
actividad. Sólo en el momento de información (segunda actividad), puede acercar 
a los niños y niñas a la conceptualización sobre los DERECHOS DE LA 
INFANCIA, en este instante su papel es fundamental, ya que debe realizar 
continuas retroalimentaciones que afiancen la apropiación de los derechos en los 
y las participantes. 
El registro de la información es igualmente importante, agradecemos en este 
sentido su responsabilidad y atención, pues ciertas expresiones y manifestaciones 
de los niños y niñas sólo pueden ser captados por personas que tengan 
experiencia en procesos de pedagogía infantil, ya que muchas expresiones 
espontáneas de los niños(as) se derivarán de su posibilidad de compartir con los 
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demás integrantes del grupo, más aún cuando el espacio es de sensibilización 
artística. 
Para ello, en el momento de realización del encuentro es necesario que 
mientras usted dinamiza la actividad, cuente con al menos otra persona 
debidamente entrenada en el diligenciamiento de los instrumentos y 
registro de información, para que una vez terminada la actividad, de 
manera conjunta realicen la revisión y complementaciones del caso. 
Cada actividad a realizar tiene sus respectivos instrumentos de recolección de 
información, por favor léalos cuidadosamente y no olvide ir registrando la 
información requerida en cada uno a medida que se desarrollan todas las 
actividades del DERECHOMETRO. 
Recuerde que la metodología le permite identificar no solamente el derecho 
vulnerado o respetado sino el AGENTE y el CONTEXTO por ejemplo, si el un niño 
expresa que su padre lo golpea, la información se registra así: 
Nombre del derecho AGENTE CONTEXTO 
Vulnerado Respetado 
Mi papá me pega 
con un palo 
PADRE En la casa cuando 
no obedezco 
Las actividades se deben realizar teniendo en cuenta los rangos de edad. En el 
manual se presentan las alternativas de trabajo en diferentes rangos de edad. Por 
favor no olvide tenerlas en cuenta. 
Es importante que brinde a los y las participantes información clara y precisa 
sobre los derechos; así, puede plantear ejemplos que partan de la vida cotidiana 
de ellos. Acceda a otras fuentes de información sobre el tema para fortalecer el 
dominio teórico y utilice a ayudas didácticas que aseguren un mayor aprendizaje. 
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22. PROCEDIMIENTO PARA VOTACIÓN 
El dinamizador explica el concepto, metodología y finalidad del derechómetro, 
como herramienta para la recolección de percepciones sobre la situación de 
derechos. Debe reiterar la idea de la votación individual y de la privacidad que 
acompaña a la misma. 
Al final de cada taller, y por grupos de cinco (o el número de urnas que se hayan 
dispuesto), los participantes pasan y diligencian la HOJA DE VOTACIÓN 
(ANEXO 2), la cual debe depositarse en la urna correspondiente. 
e El dinamizador debe estar atento a que antes de que el niño o niña 
deposite su hoja dentro de la urna, ésta quede debidamente diligenciada, es decir 
que haya marcado correctamente su sexo así como la marca (X) correspondiente 
frente a cada uno de los derechos que en ella aparecen. 
Si para la primera votación el niño o niña no tiene claro el concepto de que 
trata cada derecho, deberá dejarse la celdilla correspondiente en blanco, a 
diferencia de la segunda votación, en la cual el dinamizador puede ampliar el 
concepto para que se realice la votación completa en cada uno de los derechos. 
4. Conteo de la votación: el dinamizador, acompañado por testigos, efectúa 
el conteo de votos de todas las urnas y registra las cifras correspondientes a cada 








23. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
La jornada se desarrolla en dos momentos fundamentales, así: PRIMER MOMENTO: 
DIAGNÓSTICO, SEGUNDO MOMENTO: INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN 
Tiene como fin recoger las percepciones que tanto niños como niñas tienen acerca 
de su situación de derechos, sin previa conceptualización por parte del 
dinamizador. Se desarrolla a través de la actividad de pintura y se aplica para 
todos los rangos de edad. Se desarrolla a través de las siguientes actividades: 
Saludo y bienvenida. 
Actividad de integración descripción de los objetivos y desarrollo de la 
actividad. 
Elaboración de dibujos por parte de los niños y niñas. 
Presentación de los trabajos al grupo. 
Primera votación. 
Brindar información entorno de los derechos de la niñez, haciendo énfasis en los 
agentes (quienes vulneran o respetan los derechos) y contexto en el cual se 
vulneran o respetan los mismos. Pretende con base en esta información, facilitar 
un proceso de reflexión por parte de los niños y niñas, que simultáneamente 
brinde información acerca de su percepción y vivencias en cuanto a si situación de 
derechos. Consta de las siguientes actividades. 
Descripción de los objetivos y actividades a desarrollar en este momento, 
relacionándolos con actividades anteriores. 
Presentación del dinamizador. 
Reflexión: trabajo por grupos para la reflexión de los contenidos que se 
presentaron en la actividad. Para el grupo de 6 a 9 años se desarrolla a través de 
la creación de un cuento. En el grupo de 10 a 12 años a través de expresiones 
g raficas (graffiti). 
• Presentación de los trabajos ante el grupo 
Segunda votación. 
Registro permanente de información.  
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A continuación se describen las actividades correspondientes a cada momento. 
23.1. PRIMER MOMENTO: DIAGNOSTICO 
Interpretación Gráfica (Pintura) 
Objetivo: Identificar las percepciones que niñas y niños tienen sobre sus 
derechos. 
Tiempo: 2 horas. 
Materiales: Pinturas de colores, pinceles, cartulinas y marcadores (la cantidad 
depende debe ajustarse al número de participantes. 
Desarrollo del taller: 
3> Saludo y bienvenida: de manera previa al arribo de los niños y niñas, el salón 
debe estar dispuesto de tal manera que la cartelera con los derechos y las urnas 
para la votación se encuentren en el lugar. Igualmente, la preparación la 
disposición de mesas de trabajo por grupos y las sillas en donde se ubicarán los 
participantes. En la medida en que vayan llegando, solicíteles que se ubiquen en 
lugar que prefieran. De la bienvenida a los participantes y presente al equipo 
dinamizador indicando nombres e instituciones que representan. 
> Actividad de integración: con el fin de crear un clima de confianza, desarrolle 
una actividad recreativa corta de integración, a través de la cual los niños y niñas 
se presenten, o brinden otro tipo de información. Esta actividad no puede durar 
más de 10 minutos. 
> Descripción de los objetivos y desarrollo de la actividad:_a continuación 
descríbale a los participantes los objetivos y la forma en que se desarrollará la 
actividad de pintura. Infórmeles que con el material dispuesto en cada lugar, de 
manera individual, cada uno dibujará los derechos de los niños y niñas. 
En este momento es posible que surjan preguntas como las siguientes: ¿qué es 
un derecho?; ¿puedo pintar un médico?; ¿tener mamá es un derecho?; ¿cómo así 
derecho?, entre muchas otras. 
Usted debe recordar que para esta actividad la información que se recolecte debe 
reflejar lo que los niños y niñas hasta este momento entienden, conocen o han 
escuchado en torno al tema; por lo tanto frente a estas preguntas usted no puede 
aún brindar información adicional a los niños. Para responderles, puede 
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devolverles la pregunta o sugerirles que dibujen lo que ellos consideran son sus 
derechos. 
Elaboración de dibujos por parte de los niños y niñas: de un tiempo prudencial 
al grupo para la realización de sus dibujos, mientras se recolecta la información en 
los correspondientes instrumentos. 
Presentación de los dibujos al grupo: ubique al grupo en semi-círculo, y pídale 
a cada uno de los participantes, que presente el dibujo elaborado. Durante la 
exposición pregunte al niño o niña qué tipo de derecho representó, en qué 
condición, agentes, contextos y las razones por las cuales lo representado se 
considera un derecho. Amplíe la información lo más posible con el fin de recabar 
información suficiente de los sentidos asociados al tema. 
Una vez cada niño o niña haya realizado su presentación, pegue su dibujo en una 
pared, de tal manera que al final, tenga un collage con los trabajos. 
ESTOS DIBUJOS DEBEN RECOGERSE AL FINALIZAR LA JORNADA 
LÚDICA, PUES SON PARTE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
Primera votación: a continuación infórmele al grupo que realizará una 
primera votación individual a través de la cual se busca conocer su percepción 
sobre su percepción de derechos. Con una hoja de votación, muéstreles que en 
esta hoja encontrarán 10 derechos, frente a los cuales aparecen dos casillas con 
las palabras "SI" ó "NO", para lo cual ellos deben marcar con una X, si consideran 
que ese derecho les es respetado o no. Dele un ejemplo de cómo hacer la 
marcación. Igualmente indíqueles cómo marcar en la opción de sexo (niño o niña). 
Distribuya a cada niño o niña una hoja de votación (ver anexo 2), y reitéreles la 
idea que la votación es individual y privada, así como que su diligenciamiento se 
hará en las urnas dispuestas para la votación. Cada uno deberá introducir la hoja. 
Nuevamente aquí es importante que no se brinde información a los niños y niñas 
en el tema. Asegúrese, de una manera cauta y prudente, que antes de que el niño 
o niña introduzca su hoja dentro de la urna, ésta quede lo mejor diligenciada 
posible. 
Conteo de votos: los dinamizadores recolectan las hojas de cada una de las 
urnas y registran el conteo en el formato establecido para este fin. 
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23.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
PRIMER MOMENTO: DIAGNÓSTICO 
En el momento en que los niños y niñas están elaborando sus dibujos y pinturas, 
recuerde ir registrando en el instrumento de recolección de información, los datos 
solicitados. 
Relacione a continuación las preguntas más frecuentes que hacen los 
participantes sobre el tema sugerido durante el desarrollo de la actividad de 
pintura y recuerde no dar respuestas que sesguen la percepción (ejemplo: ¿cómo 
así derecho?, Usted puede contestar NO SE ¿si no me llevan al médico, eso es 
un derecho?, Respuesta: lo que tú creas; ¿poder jugar, sirve? Respuesta posible: 
lo que tu pienses; yo no tengo derechos, etc.). 
Escriba a continuación los derechos sobre los cuales los participantes 
tienen algún nivel de dominio (es decir, los nombran, explican, o identifican 
desde su interpretación a partir de su propia experiencia, ejemplo: tenemos 
derecho a jugar o a ir a la escuela, nuestros papás no nos pueden pegar, 
cuando nos enfermamos nos tiene que ver un médico, derecho a darnos de 
comer, etc.) 
Aspectos que llaman la atención del orientador o dinamizador sobre 
las manifestaciones expresadas por el grupo en relación con la actividad. 
(Por ejemplo, cuando se hacen preguntas unos a otros, cuando afirman que 
ellos sí reclaman sus derechos o cuando dicen que no tienen derechos, que 
cómo a ellos sus papás sí los hacen trabajar o no los dejan ir a la escuela o a 
jugar, y en cambio les toca quedarse a cocinar o a cuidar a los hermanos, 
etc.) 
Durante la exposición de los trabajos y a partir de la explicación que cada 
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identifican para 
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Contextos Situación en la 
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NOTA: durante la presentación del trabajo haga las preguntas 
correspondientes a la niña o al niño, de tal manera que pueda obtener 
información para cada una de las casillas de este instrumento. 
5.AI finalizar este momento de diagnóstico oriente al grupo para que realice la 
primera votación en el DERECHOMETRO RECUERDE REGISTRAR LOS 
RESULTADOS DE LA VOTACION, con base en el conteo en cada uno de los 
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Derecho 
Niñas Niños Total 
Vulnerado 
Total 
respetado Respetado Vulnerado Respetado Vulnerado 
Todos somos Iguales: 
niños y niñas, jóvenes 
y adultos, ricos y 
pobres. 
Derecho al amor a 
una familia para que 
nos cuide y nos trate 
bien. 
Tenemos derecho a 
un nombre y a una 
nacionalidad. 
Derecho a 
estudiar, jugar, a 
recrearse ya 
descansar. 
Derecho a ser el 
primero en redbir 
atención en todos los 
casos. 
Cuando un niño tiene 
limitaciones o 
discapacidad debe 
recibir atención y 
cuidados especiales. 
Derecho a la Vida: a 
disfrutar de ella y 
gozar de buena salud 
Derecho a la Vida: a 
disfrutar de ella y 
gozar de buena salud. 
Derecho a ser 
protegido contra el 
abandono, el maltrato 
y la explotación 
sexual y laboral 
Tenemos 
derecho areunimos 
con amigos. A 
partldpar activamente 
en la vida cultural y 
social de nuestra 
comunidad. 
A expresarnos 
libremente, a ser 
escuchados y a que 
nuestra opinión sea 
tenida en cuenta en 
nuestra casa, colegio 
y comunidad. 
TOTALES 
Registre a continuación las situaciones que I aman la atención del agente 
educativo durante el proceso de votación de los participantes (comentarios, 
influencia de otros en la decisión, etc.) 
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23.3. SEGUNDO MOMENTO: INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN 
PARA GRUPOS ENTRE LOS 6 Y LOS 9 AÑOS 
CREACION LITERARIA Y DE PLASTILINA 
Objetivos: informar a los niños y niñas en torno a la conceptualización de los 
derechos e identificar la apropiación de los mismos. 
Tiempo: 2 horas 
Materiales: Hojas blancas, lápices, plastilina y ayudas didácticas que fortalezcan 
el aprendizaje en tono a los derechos de la niñez 
Desarrollo del taller: 
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO PARTICIPACIÓN INFANTIL: tomando como 
referencia la actividad de votación realizada por el grupo en la actividad anterior, haga una 
presentación del concepto de participación infantil, su significado, importancia en los procesos 
familiares, sociales, culturales e individuales sobre los procesos de desarrollo y formación de 
los niños y niñas. Puede dinamizar esta presentación a través de preguntas, con ejemplos 
cercanos a su cotidianidad, o con una lectura relacionada con el tema. Destaque los 
elementos de una participación genuina y de los beneficios que ésta representa. 
INFORMACION: con base en lo anterior brinde información a los niños y niñas acerca 
del concepto, significado y sentido de los derechos, agentes y contextos en donde son 
vulnerados o respetados, articulando la conversación al contenido expuesto en las pinturas y a 
las vivencias de los participantes, es importante apoyar este momento con ayudas didácticas 
sobre el tema, tales como fotografías, dibujos, acetatos, entre otros. Promueva la 
participación del grupo a través de preguntas o ejemplos, de tal manera que la dinámica que 
tome la actividad sea tipo conversatorio y pueda aclarar los conceptos en cada uno de los 
derechos sobre los cuales se hará la votación. 
REFLEXION: infórmele al grupo que con base en lo que se acaba de discutir, van a trabajar 
en grupos de tres o cuatro personas, con el fin de que construyan personajes con la 
plastilina, a través de los cuales presenten una historia relacionada con su situación de 
derechos. En este sentido, los participantes podrán representar situaciones de vulneración o 
respeto de sus derechos; recuerde al grupo, especificar el DERECHO VULNERADO o 
RESPETADO, el AGENTE y el CONTEXTO. Si no es viable tener plastilina para la actividad, ésta 
puede realizarse a través de la sola narración de la historia, para lo cual el grupo decidirá 
quién de ellos la presentará. 
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Durante el proceso de construcción de las historias esté atento tanto al registro de' - 
la información, como a aclarar dudas o ampliar la información de los niños y niñas 
en torno al tema. 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Cada grupo de niños y niñas representa la situación y 
narra la historia a los demás grupos con el objetivo de socializar las diferentes percepciones. 
Al final la presentación de cada grupo, asegúrese de ampliar la información sobre el tema 
representado por ellos, de tal manera que pueda complementar adecuadamente los registros 
de información, pero también tener una mejor comprensión de lo que ellos y ellas perciben y 
viven dentro de su cotidianidad. 
SEGUNDA VOTACIÓN: Al finalizar la exposición, entregue a cada niño y niña participante 
la hoja de votación DERECHOMETRO, con el fin de que cada uno pase a una de las urnas de 
votación y señale su percepción en relación con la vulneración o respeto de los diferentes 
derechos y deposite la hoja en la urna correspondiente. Invítelos a tener en cuenta los temas 
trabajados y a ser reflexivos frente a sus respuestas y al carácter individual y privado de esta 
votación. Esta actividad debe realizarse de manera individual. Durante la preparación de 
la actividad por parte de los participantes, es fundamental el refuerzo permanente que realiza 
el orientador o dinamizador, con el ánimo de aclarar dudas y de afianzar conceptos en torno a 
los derechos de la infancia. 
CONTEO DE LAS VOTACIONES: los dinamizadores recolectan las hojas de cada una 
de las urnas y registran el conteo en el formato establecido para este fin. 
CIERRE Y DESPEDIDA: infórmele al grupo la fecha en la cual se les comunicará los 
resultados de la jornada, e invítelos a contar con una actitud proactiva frente a sus 
procesos de participación y a un mayor y mejor conocimiento de sus derechos. 
Agradezca su participación en la jornada. 
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23.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA Y PLASTILINA 
El análisis de los trabajos arroja información en torno al derecho vulnerado, 
al agente y al contexto en el cual se vulnera o respeta el derecho, con base en las 
categorías anteriores, registre la información sobre la expresión de cada grupo 
de los participantes a través de la actividad de creación literaria y de la 
representación de las situaciones con plastilina en la siguiente matriz. 
Nombre del Derecho 
representado por el 
grupo 
Descripción de la situación de 
vulneración 
Descripción de la situación de 
respeto 
Agentes que se 




Registre para cada derecho representado por los grupos, las expresiones 
textuales que dentro de la representación teatral sean más significativas de la 
situación de su derecho. 
DERECHO TEXTOS (Frases, diálogos, argumentaciones) 
Registre a continuación, las situaciones que hayan llamado su atención. (Cuál 
derecho genera mayor dificultad en su entendimiento, o si identificar el agente 
infractor es complicado, etc.) 
iltagdalega 
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Realice nuevamente la votación en el DERECHÓMETRO y registre los votos y 
realice el conteo. Utilice nuevamente la ficha de votación presentada 
anteriormente. 
Registre a continuación las situaciones que llaman la atención del agente 
educativo durante el proceso de votación de los participantes (comentarios, 
influencia de otros en la decisión, etc.) 
23.5. Registro del conteo de la segunda votación 
Derecho Niñas Niños Total 
Respetado Vulnerado Respetado Vulnerado Vulnerado 
Todos somos iguales: niños y 
niñas, jóvenes y adultos, ricos y 
pobres. 
Derecho al amor a una familia para 
que nos cuide y nos trate bien. 
Tenemos derecho a un nombre y a 
una nacionalidad. 
Derecho a estudiar, jugar, a 
recrearse y a descansar. 
Derecho a ser el primero en recibir 
atención en todos los casos. 
Cuando un niño tiene limitaciones o 
discapacidad debe recibir atención 
y cuidados especiales. 
Derecho a la Vida: a disfrutar de 
ella y gozar de buena salud 
Derecho a la Vida: a disfrutar de 
ella y gozar de buena salud. 
Derecho a ser protegido contra el 
abandono, el maltrato y la 
explotación sexual y laboral 
Tenemos derecho a reunimos con 
amigos. A participar activamente 
en la vida cultural y social de 
nuestra comunidad. 
A expresamos libremente, a ser 
escuchados y a que nuestra 
opinión sea tenida en cuenta en 
nuestra casa, colegio y comunidad. 
TOTALES 
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23.6. SEGUNDO MOMENTO: INFORMACIÓN Y REFLEXION 
Para grupos entre los 10 y 12 arios. 
TALLER NO. 2: EXPRESION ESCRITA (GRAFFITI) 
Objetivo: identificar la percepción que los niños y niñas tiene sobre su situación de 
derechos. 
Tiempo: 2 horas 
Materiales: cartulina en pliegos, pinturas, marcadores, hojas blancas. 
Desarrollo del taller: 
INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO PARTICIPACIÓN INFANTIL: tomando como 
referencia la actividad de votación realizada por el grupo en la actividad anterior, 
haga una presentación del concepto de participación infantil, su significado, 
importancia en los procesos familiares, sociales, culturales e individuales sobre 
los procesos de desarrollo y formación de los niños y niñas. Puede dinamizar esta 
presentación a través de preguntas, con ejemplos cercanos a su cotidianidad, o 
con una lectura relacionada con el tema. Destaque los elementos de una 
participación genuina y de los beneficios que ésta representa. 
INFORMACION: con base en lo anterior brinde información a los niños y niñas 
acerca del concepto, significado y sentido de los derechos, agentes y contextos 
en donde son vulnerados o respetados, articulando la conversación al contenido 
expuesto en las pinturas y a las vivencias de los participantes, es importante 
apoyar este momento con ayudas didácticas sobre el tema, tales como 
fotografías, dibujos, acetatos, entre otros. Promueva la participación del grupo a 
través de preguntas o ejemplos, de tal manera que la dinámica que tome la 
actividad sea tipo conversatorio y pueda aclarar los conceptos en cada uno de los 
derechos sobre los cuales se hará la votación. 
REFLEXION: infórmele al grupo que con base en lo que se acaba de discutir, van 
a trabajar en grupos de tres o cuatro personas: y a partir del análisis realizado en 
la actividad anterior deben ilustrar a partir del texto (graffiti) su percepción 
personal sobre su situación de derechos. Para ello estará dispuesto un espacio 
con el material necesario para el grupo, los niños y niñas podrán registrar con 
pintura, pinceles, marcadores, entre otros materiales, en un pliego de cartulina y 
en grupos de tres, sus propuestas. Así, en una pared se podrán exponer con el 
det iftarlateaa 
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objetivo de armar un mural de graffitis, los cuales se mantendrán expuestos como 
apoyo al proceso de información y percepción del grupo. 
Durante trabajo de los grupos, esté atento tanto al registro de la información, 
como a aclarar dudas o ampliar la información de los niños y niñas en torno al 
tema. 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Cada grupo de niños y niñas el graffiti 
elaborado a los demás grupos con el objetivo de socializar las diferentes 
percepciones. Durante la presentación de cada grupo, asegúrese de ampliar la 
información sobre el tema representado por ellos, de tal manera que pueda 
complementar adecuadamente los registros de información, pero también tener 
una mejor comprensión de lo que ellos y ellas perciben y viven dentro de su 
cotidianidad. 
SEGUNDA VOTACIÓN: Al finalizar la exposición, entregue a cada niño y niña 
participante la hoja de votación DERECHOMETRO, con el fin de que cada uno 
pase a una de las urnas de votación y señale su percepción en relación con la 
vulneración o respeto de los diferentes derechos y deposite la hoja en la 
urna correspondiente. Invítelos a tener en cuenta los temas trabajados y a ser 
reflexivos frente a sus respuestas y al carácter individual y privado de esta 
votación. Esta actividad debe realizarse de manera individual. Durante la 
preparación de la actividad por parte de los participantes, es fundamental el 
refuerzo permanente que realiza el orientador o dinamizador, con el ánimo de 
aclarar dudas y de afianzar conceptos en torno a los derechos de la infancia. 
CONTEO DE LAS VOTACIONES: los dinamizadores recolectan las hojas de 
cada una de las urnas y registran el conteo en el formato establecido para este 
fin. 
> CIERRE Y DESPEDIDA: infórmele al grupo la fecha en la cual se les comunicará 
los resultados de la jornada, e invítelos a contar con una actitud proactiva frente a 
sus procesos de participación y a un mayor y mejor conocimiento de sus 
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23.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 < 
1/42;ecA 
EXPRESION ESCRITA (GRAFFITI) 
'1. El análisis de los trabajos arroja información en torno al derecho vulnerado, 
al agente y al contexto en el cual se vulnera o respeta el derecho, con base en las 
categorías anteriores, registre la información sobre la expresión de cada uno de 




por el grupo 
Descripción de la 
situación de 
vulneración 









2. Registre para cada derecho representado por los grupos, las expresiones 
textuales de los graffitis. 
DERECHO  TEXTOS (Frases, diálogos, argumentaciones) 
3. Registre a continuación, las situaciones que hayan llamado su atención. (Cuál 
derecho genera mayor dificultad en su entendimiento, o si identificar el agente 
infractor es complicado, etc.). 
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Realice nuevamente la votación en el DERECHÓMETRO y registre las 
votaciones y realice el conteo. Utilice la ficha de votación. 
Registre a continuación las situaciones que llaman la atención del agente 
educativo durante el proceso de votación de los participantes (comentarios, 
influencia de otros en la decisión, etc.). 
23.8. Registro del conteo de la segunda votación. 
Derecho Niñas Niños Total 
Respetado Vulnerado Respetado Vulnerado Vulnerado 
Todos somos iguales: niños y 
niñas, jóvenes y adultos, ricos 
y pobres. 
Derecho al amor a una familia 
para que nos cuide y nos trate 
bien. 
Tenemos derecho a un 
nombre y a una nacionalidad. 
Derecho a estudiar, jugar, a 
recrearse y a descansar. 
Derecho a ser el primero en 
recibir atención en todos los 
casos. 
Cuando un niño tiene 
limitaciones o discapacidad 
debe recibir atención y 
cuidados especiales. 
Derecho a la Vida: a disfrutar 
de ella y gozar de buena salud 
Derecho a la Vida: a disfrutar 
de ella y gozar de buena 
salud. 
Derecho a ser protegido 
contra el abandono, el 
maltrato y la explotación 
sexual y laboral 
Tenemos derecho a reunirnos 
con amigos. A participar 
activamente en la vida cultural 
y social de nuestra 
comunidad. 
A expresarnos libremente, a 
ser escuchados y a que 
nuestra opinión sea tenida en 
cuenta en nuestra casa, 








Al finalizar los talleres con sus respectivas sesiones se planteara una actividad 
integradora entre los padres o acudientes de los niños que participaron en la 
investigación y los docentes comprometidos con la propuesta. En el preámbulo de 
este evento se expondrán las obras de los niños y loa materiales que los padres 
desarrollaron en las actividades, se compartirá con los asistentes un refrigerio y 
observara la obra de teatro preparada por los alumnos. Al finalizar se entregaran 
algunos detalles a los niños y padres de familia y ellos harán la evaluación de la 
actividad. 
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24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del 
profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículum a 
nuestra comunidad educativa. Espinosa, L (2005). 
Al finalizar la ejecución de talleres activos se procederá a la evaluación de los 
diferentes contenidos, a través de escalas de satisfacción de los padres de familia, 
con la utilización de la escala, estructurada de la siguiente manera: 
E (excelente). Se ha conseguido los mejores resultados en relación con todos los grupos. 
Se logro la comprensión de los temas expuestos. 
Se observo la participación activa por parte de los asistentes. 
Se demostró el interés en el trascurso de todas las actividades 
A (adecuado). Las actividades fueron diseñada con especial atención a los aspectos, 
éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad a la que se 
dirigen. 
Atendiendo a estas consideraciones, se utilizó solamente los recursos 
necesarios. 
Se cree que es fácil mantener la tercera zona en el manejo de otras 
problemáticas. 
Representó un impacto para la institución. 
S (sencillo). No fue difícil la participación de los asistentes en las actividades. 
Los asistentes no tuvieron la necesidad de aportar económicamente para 
los gastos de materiales utilizados en los talleres.. 
Se dio un trato de igualdad a todos los asistentes. 
Se aplicaron los talleres a las personas que lo necesitaban sin haberlos 
obligado. 
Las temáticas fueron tratadas de forma clara y natural. 
T (tedioso) Las actividades produjeron aburrimiento por ser poco interesante. 
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Los asistentes demostraron enfado o molestia porque las temáticas no 
eran de su gusto lo que les produjo desanimo. 
13 (pesado) Los talleres en general fueron aburridos, produjeron molestia y no 
despertaron ningún interés. 
Los asistentes expresaron sentirse ofendidos y enfadados por el 
entremetimiento en su entorno familiar. 
Se notó a los asistentes molestos, fatigados y cansadnos durante el 
desarrollo de los talleres. 
SUGERENCIAS: 
25. RESULTADOS ESPERADOS 
V Se espera con esta serie de actividades que las relaciones del entorno familiar 
hacia el menor se den en medio de un clima más agradable para que los niños y 
niñas mejoren su nivel escolar. 
1 Que al finalizar las actividades tanto los niños/as como los padres de familia de la 
institución puedan expresarse libremente sin herir los sentimientos de los demás. 
1 Se pongan en práctica las alternativas sugeridas para transformar los vínculos al 
interior del entorno familiar y social. 
1 Lograr que los padres de familia se interesen por acompañar a su hijos en las 
actividades escolares o lo que bien conocemos como acompañamiento familiar, 
sin hacer uso de la violencia. 
1 Contribuir al ejercicio de una paternidad, maternidad responsable y comprometida 
con nuestros hijos/as. 
1 Explorar los recursos esenciales con que contamos, para crear, nutrir y dar 
significado al vínculo que mantenemos con nuestros hijos/as. 
1 Contribuir a la mejora de las relaciones familiares. 
1 Contribuir a la mejora de la calidad educativa y el rendimiento académico de los 
niños y niñas de la institución. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
"INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO DE 
CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE LOS 
NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE BASICA 
PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o "Siempre" 
"Casi Siempre" "Algunas Veces "Nunca" según sea el caso. Agradecemos ser muy 
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1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? 
¿Vives con mamá? 






¿Tus papitos pelean? 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? 
¿Discutes con tus 
hermanitos? 
Explica la relación de tus padres: 







¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 
IliOlOttitt %m4.tan y au ii,tadeAgiaci cü4atc, fleadémizo 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? 
¿Tus compañeros discuten? 
¿La relación con tu profesor 
es buena? 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. 
Explica la respuesta anterior: 





¿Te dan pupitre para hacer tus 
tareas? 
¿El salón tiene buena 
ventilación? 
¿La serio utiliza materiales 
didácticos para explicar las 
clases? 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de clases. 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, infraestructura 
física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación con los 
compañeros etc. 
%v-actas por tt,c colaborciaLón,  
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ANEXO 1 DE LA PROPUESTA 
REGISTRO DE INSCRIPCIONES DE LA CONVOCATORIA 
DERECHOMETRO- RANGO DE EDAD: 
Departamento ciudad:  
Responsable: 
 













































NOTA: Las categorías propuesta en esta matriz están sujetas a los ajustes 
necesarios de acuerdo al contexto, objetivos y desarrollo de la actividad. 
Todos SOMOS iguales: niños y niñas, 
jóvenes y adultos, ricos y pobres. 
Derecho al amor a una familia para 
que ncs cuide y ncs tate bien. 
Tenemos derecho a un rambre y a 
Jne nacionalidad 
Derecho a estudiar, jLgar, a -ecrearse 
y a descansar 
Derecho a ser el primero en recibir 
abnclon en tcdos los casos 
CLando un riño tiene I mItaciores o 
diszapacidad debe recibir atención y 
cuidados especiales. 
Derecho a la Vida: a disfrutar ce ella y 
gczar de buena saluc. 
Derecho a ser progido contra el 
abandcno, el -naltratp y la explotación 
sexual y laboral. 
Tenemos derec-lo a euni-nos con 
amigos. .4 participar activamente m la 
vida cultural y social de nuestra 
comunidad. 
A expresamos libremente, a ser 
escuchados y a que nuestra opiniin 
sea tenida en cuenta en nuestra :asa, 
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ANEXO 2 DE LA PROPUESTA 
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ESTA VOTACIÓN SE 4HARA CVN EL FIN DE CONOCER 
COMO SE ENCLiENI7RAN TUS DERECY-FOS Y COMO 
Sexo r orge., ¿ME LOS RESPETAN? 
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ANEXOS 
CD 2. Reflexiones, música y mensajes para el espíritu. 
'Pídeme& 9dragamitcaT y J6( Weidemlac et Readisitiosto thadésicico 
Cuento: EL PEQUEÑO BOSQUE JUNTO AL MAR 
Valor Educativo 
Trabajo en equipo y solidaridad 
Elementos principales 
Idea y enseñanza principal Ambientación Personajes 
Una parábola de cómo hacer el 
bien y ayudar a los demás es una 
actitud que termina extendiéndose 
Un poblado y un 
bosque junto al 
mar 
Los habitantes de una 
aldea, sus enemigos, y 
un bosque 
Inicio del cuento. 
Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados 
por un bosque. Aquel bosque era la mejor defensa del pueblo contra las tormentas 
y las furias del mar, tan feroces en toda la comarca, que sólo allí era posible vivir. 
Pero el bosque estaba constantemente en peligro, pues un pequeño grupo de 
seres malvados acudía cada noche a talar algunos de aquellos fuertes árboles. 
Los habitantes del poblado nada podían hacer para impedir aquella tala, así que 
se veían obligados a plantar constantemente nuevos árboles que pudieran sustituir 
a los que habían sido cortados. 
Durante generaciones aquella fue la vida de los plantadores de árboles. Los 
padres enseñaban a los hijos y éstos, desde muy pequeños, dedicaban cada rato 
de tiempo libre a plantar nuevos árboles. Cada familia era responsable de repoblar 
una zona señalada desde tiempo inmemorial, y el fallo de una cualquiera de las 
familias hubiera llevado a la comunidad al desastre. 
Por supuesto, la gran mayoría de los árboles plantados se echaba a perder por mil 
variadas razones, y sólo un pequeño porcentaje llegaba a crecer totalmente, pero 
eran tantos y tantos los que plantaban que conseguían mantener el tamaño de su 
bosque protector, a pesar de las grandes tormentas y de las crueles talas de los 
malvados. 
Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se extinguió por 
falta de descendientes, y su zona del bosque comenzó a perder más árboles. No 
había nada que hacer, la tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon para 
emigrar después de tantos siglos. 
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Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. "No me 
marcharé", dijo, "si hace falta fundaré una nueva familia que se haga cargo de esa 
zona, y yo mismo me dedicaré a ella desde el primer día". 
Todos sabían que nadie era capaz de mantener por sí mismo una de aquellas 
zonas replantadas y, como el bosque tardaría algún tiempo en despoblarse, 
aceptaron la propuesta del joven. Pero al hacerlo, aceptaron la revolución más 
grande jamás vivida en el pueblo. 
Aquel joven, muy querido por todos, no tardó en encontrar manos que lo ayudaran 
a replantar. Pero todas aquellas manos salían de otras zonas, y pronto la suya no 
fue la única zona en la que había necesidad de más árboles. Aquellas nuevas 
zonas recibieron ayuda de otras familias y en poco tiempo ya nadie sabía quién 
debía cuidar una zona u otra: simplemente, se dedicaban a plantar allí donde 
hiciera falta. Pero hacía falta en tantos sitios, que comenzaron a plantar incluso 
durante la noche, a pesar del miedo ancestral que sentían hacia los malvados 
podadores. 
Aquellas plantaciones nocturnas terminaron haciendo coincidir a cuidadores con 
exterminadores, pero sólo para descubrir que aquellos "terribles" seres no eran 
más que los asustados miembros de una tribu que se escondían en las 
laberínticas cuevas de los acantilados durante el día, y acudían a la superficie 
durante la noche para obtener un poco de leña y comida con la que apenas 
sobrevivir. Y en cuanto alguno de estos "seres" conocía las bondades de vivir en 
un poblado en la superficie, y de tener agua y comida, y de saber plantar árboles, 
suplicaba ser aceptado en la aldea. 
Con cada nuevo "nocturno", el poblado ganaba manos para plantar, y perdía 
brazos para talar. Pronto, el pueblo se llenó de agradecidos "nocturnos" que se 
mezclaban sin miedo entre las antiguas familias, hasta el punto de hacerse 
indistinguibles. Y tanta era su influencia, que el bosque comenzó a crecer. Día tras 
día, año tras año, de forma casi imperceptible, el bosque se hacía más y más 
grande, aumentando la superficie que protegía, hasta que finalmente las sucesivas 
generaciones de aquel pueblo pudieron vivir allá donde quisieron, en cualquier 
lugar de la comarca. Y jamás hubieran sabido que tiempo atrás, su origen estaba 
en un pequeño pueblo protegido por unos pocos árboles a punto de desaparecer. 
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EVIDENCIA DE MALTRATO A NIÑO DE 5 AÑOS 
SE PUEDE NOTAR EN LA FOTOGRAFIA COMO LOS ADULTOS ACTUAN 
COMO PROMOTORES AGRASIVOS Y VIOLENTOS CON NIÑOS 
INDEFENSOS, APROVECHADOCE DE SU INOCENCIA 
Ilwitozadad del playdatena 
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EVIDENCIA DE MALTRATO 
Niño de 5 años de edad del grado transición, fue maltratado por la pareja del 
padre del menor, echo ocurrido antes de ingresar a la institución. 
La foto fue tomada bajo el consentimiento de la docente del menor. Pero muy a 
pesar que la docente sugirió tomar la fotografía se evidencia una falta de 
compromiso de los docentes y directivos frente a este tipo de actos violentos, la 
docente dice menciona que muy a pesar de su dolor no se atreve a denunciar por 
temor a las represarías de los padres del niño. Sin tener en cuenta que esta 
incurriendo en una falta como es la omisión de este lamentable hecho. 
Itotiastatast dee Diatide,44 
z 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMA11CA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces "Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres Vil 1i.bPjl 00,i) el a Y) Old 9a Y _tatL,51:1-rirhliA,- ) 
Edad 53  Años 
Sexo (F) X (M) 
Grado 3 :cf 
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? S 
¿Vives con mamá? 5 i 








¿Tus papitos pelean? no 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? 1-70 
¿Discutes con tus 
hermanitos? :41t es 
Explica la relación de tus padres: 
V-10 
t.* 







¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 
1  
51  




¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? 
. 
S 1 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: n o 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? 
r 
5 1 
¿Tus compañeros discuten? n ti 
¿La relación con tu profesor 
es buena? SI 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. <N (/ 
Explica la respuesta anterior 









¿El salón tiene buena 
ventilación? 41V 
¿La seño utiliza materiales -e-, ; 
didácticos para explicar las X°  
clases? 5 i 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o sajón de ciases., 
no ro egtiSfan Vi ioS P (ip,-71 r 0,5 
Qexo (9r tus-O _toa. R' \A 5  
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racticts por tu. colaboracLen  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces 'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres lo .5  
Edad 41  Años 
Sexo (F)_ (Mur_ 
Grado 
 310  
re 414 c 0-nna t's 00 O o a.- 
-I .Convivenciattamiliar: - i - SI NO 
j,Vives con sa.a? 1 i 
¿Vives con mamá'? g 1 






¿Tus papitos pelean? X 
--\,'r  .>< 
¿Observas las peleas de 
tus pepitos? 
¿Discutes con tus 
hermanitós? 
Explica la relación de tus padres: 







¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 
)( 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? 
 )‹ 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? 
>e• 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? X 
¿Tus compañeros discuten? >c. 24 
,¿La relación con tu profesor 
es buena? y 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. 
Explica la respuesta anterior: 
. . • 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? Y f)(  
¿El salón tiene buena 
ventilación? 
X 
¿La serio utiliza materiales 
..>" 
didácticos para explicar las 
clases? 
 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de dases. 
9ut Ja. foFe Y\ o regv._Ffes, Ty-rkuc-WO 
sv c, cowg re Ye\  
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racLas -por tu. cotalooracLóvb  
.tZ 
DiR ECrop
.4 • / 
t CA  c1.511,,% 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVES11GACION. 
INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces "Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres 5/C:10 ta ye wc? 
Edad Años 
Sexo (F) y  (11/1)____ 
Grado 3 ; 
1.Convivencia familiar: SI 1-• ,,. NO 
¿Vives con papá? 551i 






¿Tus papitos pelean? y 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? X 
¿Discutes con tus 
hermanitos? , 













¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? X 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? 
*- 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? 
›C 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? 
)( 
¿Tus compañeros discuten? X 
¿La relación pon tu profesor 
es buena? 1  Y 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
hoja, te jala, te castiga)?. 
pega, te regaña, te rompe la 
 
, 
Explica la respuesta anterior: 
.. 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? 
5 k 
¿El salón tiene buena 
ventilación? 
¿La seno utiliza materiales Y. 
didácticos para explicar las 




Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de clases. 
vit t YQ 9-vParre 9(et1 105 c u Pri-VeS 
u p e epti\s?XiIn 
C_o vv\yu
-Vo,clo 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
pracíAs -por tu_ colaboractávt,  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  1 -55 0/k 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ,1/21:- kz. 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA \‘`'?"b c1414 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
'INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y ¿torno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje: Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces 'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres cnc las nnio 'Ir.° A ( (.) aire_ portnkCAnc, 
Edad yn  Años 
Sexo (F)_ (M)_k_ 
Grado ti  
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? • X 
¿vives con mamá? \i 






¿Tus papitos pelean? y V 
, 
¿Observas las peleas de 
tus pepitos? V 
¿Discutes con tus 
hermanitos? 
Explica la relación de tus padres: 
2. CONVIVENCIA CON EL 
ENTORNO VECINDARIO. 





¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena?• V 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? X 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? / 
Que te disgusta de tus amigos del bardo: 
• 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? X 
¿Tus compañeros discuten? ^ k 
¿La relación con tu profesor 
es buena? X 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. 
x 
Explica la respuesta anterior: 
. ... 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? )( 
¿El salón tiene buena 
ventilación? X 
¿La seño utiliza materiales V 




-,k1 1,1  -5N,N 
q




Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de clases. 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física: didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con lo compafierob etc. 
coraoLas por tu cola borac¿bin,  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
'INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BÁSICA PRIMARIA_ 
INSTRUCIONES. 
A cóntinuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces 'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres He 9 ailt 
Edad 10  Años 
Sexo (F) (Iv)_ 
0% Grado .R —  
Ca (o' o» 61?ortn?ro CronrA;a) 
1.Convivencia familiar: SI NO 
Vives con papá? 
¿Vives con mamá? 
--7Z X 






¿Tus papitos pelean? 
¿Observas las peleas de  
tus papitos? 
¿Discutes con tus 
hermanitos? 
Explica la relación de tus padres: 







¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 
 / 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? -7‹ 
¿Te tratan bien los papitos 




.Que te disgusta de tus amigos del barrio: 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase?  
, I 
¿Tus compañeros discuten? ---4- 
¿La relación r lación con tu profesor 
es buena? \A 
¿Tu profesor te maltrata, (té 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. X 
Explica la respuesta anterior 
• 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? 
 
¿El salón tiene buena 
ventilación?  -S\ , 
¿La sertio utiliza materiales '-*/ 
didácticos para explicar las 
clases? 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
1 descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de dases. 
Qu re tqwL \ob Ru5??Ity-es comi)okevi 
?ato (ye- -er‘ erxfoL 'no pelec\, 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racíicts por tix colaborací..en  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFAIIS EN INFORMAT1CA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
'INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relácionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces 'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres (-4/13/S 14) j 9- bre '011.° 5  , p c2 1101.  
Edad q rMíos 
Sexo (F) (NI)X 
Grado V  
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? 
¿Vives con mamá? - 
¿Vives con tus hermanos? 





¿Tus papitos pelean? 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? X 
2. CONVIVENCIA CON EL 
ENTORNO VECINDARIO. 





¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena?  
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? . ›C 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? ---2( 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 





¿Te llevas bien con tus  
compañeros de clase? - (....„ 
¿Tus compañeros discuten? 
relación con tu profesor  ¿La 
IX' es buena? 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
hoja, te jala, te castiga)?.  
pega, te regaña, te rompe la 
 
, P  
Explica la respuesta anterior: • 
- 
, 









¿El salón tiene buena 
ventilación?  ). 
¿La sefio utiliza materiales -1,‹ 
didácticos 
clases? 
para explicar las 
><'• 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de clases. 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos corno, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relacimies con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 





UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
'INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LAIRELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a• tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces "Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres sor 9o1' 9 Lin- r 3 c.:N nen 
Edad 6  Años 
Sexo (F) (M) X 
Grado a  
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vivas con papá? X 
¿Vives con mamá? X 
¿Vives con tus hermanos? X 






¿Tus papitos pelean? )( 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? X 
to-ec- 
.1,0z o e 0 
t- 
Explica la relación de tus padres: 
PI n de\ 
¿Discutes con tus 
hermanitos? 
2. CONVIVENCIA CON EL 
ENTORNO VECINDARIO. 





¿Tu relación con los niños 
. del barrio es buena? X < 
_ 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? )( 
¿Te tratan bien los pepitos 
de tus amigos? bt 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 
V\- o 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? ig 
¿Tus compañeros discuten? ?I• 
¿La relación con tu profesor 
es buena? (51 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. 
1 J ()( 






e ep.id e re re 1 t 1‘. 110 
re ePsi lo v e r? 01 /4„ Lial r e i-D\ 41 c_on ro o toro 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? X 
¿El salón tiene buena 
ventilación? X 
1 
¿La ceño utiliza materiales .)‹ , 
didácticos para explicar las 
clases? X 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de clases. 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relacione s con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racLas por tu colaboratcLón,  
r.0 ra 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCÁCION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
"INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LAIRELACION QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que correspondei a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces ""Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres Im ÇÇ 
Edad Años 
Sexo (F) (M)Y  
Grado 3  
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? Yie: 
¿Vives con mámá?  






¿Tus papitos pelean? X 
¿Observas las peleas de 
tus papitos? X 
¿Discutes con tus 
hempnitos? ó 
Explica la relación de tus padres: 
er, f I cn. 
í vil Vol\ tícis‘ bts. bo 8* 
2. CONVIVENCIA CON EL 
ENTORNO VECINDARIO. 





¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? X 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio? K 
¿Te tratan bien los papitos 
de tus amigos? 'X 
Que te disgusta de tus amigos del barrio: 9 y 1 15 .0.31 re 13 119," 
• penr couN / . o fir t cosa. 





¿Te llevas bien con tus 
compañeros de clase? X 
\( 
¿Tus compañeros discuten? X 




¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. 
X  
Explica la respuesta anterior: in 
 e ye. 60 14 1 ea 1 c .0 
 
firl. Yo le. c. I r“ 1 5 cc) ti s f ("GIN 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? ** *Z 
¿El salón tieríe buena 
ventilación? 
.7( 
¿La seflo utiliza materiales ' $ 
::442-1 DAD 




\k,'* CA -1121%\  CCM <I 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descr'ipi6n de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativ'k, y dentro de tu escuela o salón de clases. 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relaciones con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racLots -por tu colaboracílm,  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVESTIGACION. 
INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLIENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Yí.ft NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 




A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada prégunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces 'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres a ex okr  
Edad q  Años 
Sexo (F) R  (M) 
Grado:1  
1.Convivencia familiar: SI. NO 
¿Vives con papá? 
¿Vives con mamá? Ix______x_ 








¿Tus papitos pelean? 'S 
¿Observas las peleas de  
tus papitos? 
o k.ck 
¿Discutes con tus 
hermanitos? 
Explica la relación de tus padres: 
2. CONVIVENCIA CON EL 
ENTORNO VECINDARIO. 





¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 
ist 
¿Te agrada el ambiente de 
tu barrio?  
N X 
¿Te tratan bien los papitos  
de tus amigos? 
Qtie te disgusta de tus amigos del barrio: 
. 
. 





¿Te llevas bien con tus 
com•añeros de clase? 
Nx 
' 
¿Tus compañeros discuten? 
 
¿La relación con tu profesor' 
es buena? X 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. X 
Explica la respuesta anterior 





¿Te dan pupitre para hacer 
tus tareas? X ' ,„ , 
¿El salón tiene buena 
ventilación? 
><_. 
¿La sefío utiliza materiales ><.. 
didácticos para explicar las 
clases? 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de dases. 
Ok4n \I I  (\ 
go& 
L o S e u 9 i'We 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relacione con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
pracLas por tu coLaborcitcíióvk  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 
PROYECTO DE INVES11GACION. 
;1 
"INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIAL Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIÑO Y LA NIÑA "UN ESTUDIO 
DE CASO" 
CUESTIONARIO PARA OBSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA RELACIÓN QUE HAY ENTRE 
LOS NIÑOS Y SU ENTORNO SOCIAL APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE 
BASICA PRIMARIA. 
INSTRUCIONES. 
A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas a tu convivencia y 
relación con tus padres y demás miembros de la familia y entorno escolar. 
r. Es muy importante para nosotros conocer tu apreciación acerca de estos aspectos 
relacionados a tu proceso de aprendizaje. Lee cada pregunta y responde solo una, 
marcándola con la (X) en la opción que corresponde a tu respuesta "Si, No" o 
"Siempre" "Casi Siempre" "Algunas Veces "'Nunca" según sea el caso. Agradecemos 
ser muy sincero (a) al momento de responder. 
Nombres \ LNA yn tçxjt gy.. t'ay te- st 
Edad 11  Años 
Sexo (M)_ 
Grado "S D  
1.Convivencia familiar: SI NO 
¿Vives con papá? 
 
¿Vives con mamá? 
 
¿Vives con tus hermanos? 7( 






¿Tus papitos pelean? .4- -
• 
¿Observas las peleas de 
tus papitos?  
n-r7 
¿Discutes con tus 
hermanitos? t 
 
Explica la relación de tus padres: 







¿Tu relación con los niños 
del barrio es buena? 41S < : 
 
.... 
¿Te agrada él ambiente de 
tu barrio? 7.. 
¿Te  tratan bien los papitos 
de tus amigos? 
Que te disgusta de tus amigos del rrio: 





¿Te llevas ' bien con tus 
compañeros de clase?  
.. 
¿Tus compañeros discuten? y 
¿La relación pon tu profesor 
es buena? ' `i . V X 
¿Tu profesor te maltrata, (te 
pega, te regaña, te rompe la 
hoja, te jala, te castiga)?. sg 









¿Te dan pupitre para hacer  
tus ta reas? 
 
¿El salón tiene buena 
ventilación? Ve.  
¿La •seño utiliza materiales , , -3 X 
didácticos para explicar las 
clases? 
Teniendo en cuenta las preguntas señaladas anteriormente, realiza una breve 
descripción de aspectos que tu consideras deben favorecerte en tu proceso 
formativo y dentro de tu escuela o salón de dases. 
o_ce..on ‘t o `ICk.)1S5ro_ ott)Q._ 
NOTA: Puedes tener en cuenta aspectos como, materiales educativos, 
infraestructura física, didáctica de los docentes, relacione con los docentes, relación 
con los compañeros etc. 
4racLas -por tu colaborac1/21A,  
